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: ESTUDIO DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN EL SECTOR SIERRA HERMOSA 
DEL BARRIO EL CARMEN 1 DE LA COMUNA DE LLANO GRANDE DE LA PARROQUIA 
DE CALDERÓN DEL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA 
: STUDY OF THE HOUSING DEFICIT IN THE SECTOR SIERRA HERMOSA 
NEIGHBORHOOD OF THE CARMEN 1 OF THE RESIDENCE LLANO GRANDE 
COMMERCE OF CALDERON POLITICS QUITO PROVINCE OF PICHINCHA
La presente tesis consiste en  el estudio realizado en  el Sector de Sierra Hermosa del Barrio el 
Carmen 1,  de la Comuna de Llano Grande de la Parroquia de Calderón,  para determinar si las 
viviendas y el hábitat contribuyen  a generar condiciones de buen  vivir para los hogares de este 
sector, para ello se han  analizado los datos obtenidos en  la encuesta realizada en  junio de 2010,  
sobre situación demográfica,  servicios básicos, tenencia de las viviendas sus características y 
estado,  la existencia de hacinamiento y allegamiento tanto interno como externo, se  realizó el 
estudio correspondiente al entorno del sector, su infraestructura, equipamiento y servicios públicos,  
para finalmente determinar los hogares que están  en condiciones de adquirir vivienda propia luego 
de satisfacer sus necesidades básicas determinadas por los valores de la canasta básica y vital,  así 
como por los costos de vivienda nueva propuesto por los oferentes inmobiliarios .




This thesis consists in the study carried out in the sector of Sierra Hermosa neighborhood of 
Carmen 1, in the commune of parish of Calderon, Llano Grande, to determine if housing and 
habitat contribute to generate conditions of good living for households in this sector, so we have 
analyzed data obtained from the survey done in June 2010 about demographic situation, basic 
services, housing tenure characteristics and State, the existence of overcrowding and outreach both 
internal and external, the study for the environment for the sector, its infrastructure, equipment and 
utilities, to finally determine the homes that are able to acquire their own homes after basic needs 
identified by the values of the basic and vital basket as well as for the costs of new housing 
proposed by real estate providers.
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CAPÍTULO I
1. PLAN DE TESIS
TEMA: ESTUDIO DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN EL  SECTOR SIERRA 
HERMOSA DEL BARRIO EL CARMEN 1 DE LA   COMUNA DE LLANO GRANDE DE 
LA PARROQUIA DE CALDERÓN DEL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA.
1.1 ANTECEDENTES
1.1.2  Antecedentes del sector
Históricamente el hombre siente la necesidad de vivir en comunidad por lo que empezó a 
agruparse y formar lugares poblados, para protegerse de los animales y las inclemencias del 
clima,  con materiales que se encontraban en la naturaleza forman una vivienda, esta viene a 
formar parte de un núcleo familiar. 
Dese hace varios años, Los planes sociales de vivienda a pesar de no ser política de estado han 
sido emprendidos por instituciones Públicas como Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV, La 
Junta Nacional de la vivienda    (JNV), el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI), el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social ( IESS) entre otros. 
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) fue creado el 26 de mayo de 1.961, mediante      el 
Decreto-Ley de Emergencia No. 23, publicado en el Registro Oficial No. 223, siendo su 
finalidad la de atender el déficit de la demanda habitacional en el país.
En  nuestro país la vivienda  según la Constitución Política del 2.008 es un derecho 
garantizado, sin embargo en la en la última década 2.000-2010 el déficit de vivienda se ha  
incrementado de gran manera los hogares que no disponen de vivienda propia.
El Sector Sierra Hermosa del Barrio el Carmen 1 históricamente es parte de las comunidades 
indígenas pertenecientes a la comuna de Llano Grande de  la parroquia de Calderón, se encuentra al 
Norte de la ciudad de Quito. 
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1.1.3 Datos Históricos
En el libro “Identidades indias en el Ecuador contemporáneo” escrito por Manuel Castro 
Muyulema y José Almeida Vinuesa señalan que históricamente y por sus raíces culturales, estas 
parcialidades indígenas han estado agrupadas tradicionalmente en los sectores de Oyacoto, 
Tashumbuy (Santa Anita), Collas, La Capilla, Landázuri, Llano grande entre otras, todas ellas 
pertenecían al sector de Carapungo, que en quichua quiere decir “Puerta de los Caras”.
Luego de la conquista, las mejores tierras de las comunidades pasaron a manos de encomenderos y 
curas católicos, el traspaso se lo realizada por despojo o como dote por el matrimonio con mujeres 
indígenas. De esta manera, se conformaron las grandes haciendas de propiedad de las familias 
Becerra, Pazmiño y Cabrera.  Al perder sus tierras los indígenas quedaron en las haciendas en 
calidad de huasipungueros, a cambio de un pedazo de tierra tenía que trabajar para los nuevos 
dueños”. Este período duró 3 siglos.
En el año de 1897, en la administración de Eloy Alfaro,   todas las comunidades indígenas de 
Carapungo pasaron a pertenecer a la creada parroquia de Calderón, con este cambio se esperaba 
ayuda estatal pero no fue así, por esta razón, las comunidades tomaron la iniciativa de organizarse y 
trabajar por su cuenta para el mejoramiento y desarrollo de su parroquia  y de esta manera mejorar 
las condiciones de vida.
En la comuna de Llano Grande específicamente a mediados de la década del 40 solo eran 
sementeras en donde cultivaban maíz, chochos y arveja y un 25 % de su población trabajaba en el 
municipio en el departamento de aseo de calles hasta que en el año de 1945, liderados por el 
Sargento Retirado del Ejército Calisto Muzo empiezan a transformar a base de mingas los 
chaquiñanes en calles, posteriormente el 23 de febrero de 1.952 hacen el primer intento por tener 
una comuna jurídica.
Desde 1960, la lucha organizativa tomó fuerza, de ese modo en base al trabajo constante, la 
comunidad de Llano Grande  ha alcanzado cierto desarrollo y crecimiento instalando 5 grifos de 
agua comunitaria a pesar que no ha existido apoyo del estado para la dotación de suficientes 
servicios básicos a favor de la población.
A fines de la década de los 70 y principios de los 80,  como fruto del esfuerzo constante  de los 
moradores de esta comuna,  se consigue  la instalación  de energía eléctrica y   agua potable en 
cada domicilio. 
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1.1.4  Aspectos Socio económicos
Por muchos años este sector se dedicaba especialmente a la agricultura  y cría de animales,  ya que 
cada familia contaba con grandes extensiones de terreno, en el transcurso del tiempo las tierras se 
han ido desmembrando ya sea por herencia o por venta de una parte de ella formando así 
propietarios de las tierras con acciones y derechos. 
Actualmente, la población económicamente activa,  los ocupados son empleados de la 
construcción, en la industria,   en restaurantes, servicios varios. Existe subempleo y desempleo.
Existe un grupo  muy pequeño de familias que cuenta con mejores condiciones económicas, por lo 
general son familias no nativas de, que  se han  radicado en  este sector  al adquirir viviendas en  
los planes habitacionales que se desarrollan,  como es el caso del conjunto habitacional Los 
Álamos.
En cuanto a los servicios básicos el sector cuenta con un gran porcentaje de estos servicios la 
mayor parte lo han logrado por autogestión y con ayuda de las Empresas Municipales. El principal 
problema que afronta el Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1, es que la propiedad de la 
mayoría de las viviendas no cuenta con  escrituras individuales,  ya que se trata de un sector 
irregular que no cumple con las ordenanzas municipales.
El servicio de transporte público abarca a un 60% de la población ya que existe una sola línea de 
transporte que llega a este sector y es de la Empresa de Transportes Guadalajara que tiene su 
recorrido desde este sector hasta el ex Congreso Nacional; el resto de la  población se ve obligado a 
caminar varias cuadras para tomar un transporte o salir a los barrios aledaños y tomar otras líneas 
de transporte existentes en estos otros sectores. 
Con respecto a la educación y salud el Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1 no cuenta con 
escuelas ni colegios fiscales, existe una unidad educativa privada  a la cual  que la mayoría de la 
población de este sector por sus recursos económicos no tiene acceso, los jóvenes y niños de este 
barrio se ven obligados a inscribirse en las escuelas de los barrios aledaños y en el caso de 
educación secundaria acceden a los de la parte centro norte de la ciudad de Quito. 
No existe Centros de salud, por lo tanto para atención médica  deben desplazarse a los centros 
médicos de los poblados próximos (Calderón, Carapungo, Centro de Llano Grande).
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El Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1 cuenta con una directiva presidida por el señor 
Leoncio Eras quien se encarga de los asuntos jurídicos del barrio. Actualmente se encuentra 
realizando los trámites para la regularización del Barrio. 
En la encuesta realizada se recopilaron datos  como el tamaño de la población, grupo étnico, 
idioma, edad, sexo, estado civil,  educación, población económicamente activa, déficit de servicios 
básicos, estado de la vivienda, suficiencia de la vivienda,  entre otras que nos permitan  identificar 
la situación Socio Económica del Sector Sierra Hermosa, Barrio el Carmen 1.
El sector en estudio tiene una extensión  de 784.187 metros cuadrados dividida en 
aproximadamente 800 lotes, no tienen una buena planificación estructural, existen varios callejones 
que no tienen salida, cuenta con algunas  calles que tienen nombres  y otras no poseen
identificación ni nomenclatura.
El  Sector Sierra Hermosa del Barrio el Carmen 1 de la Comuna de Llano Grande se encuentra 
ubicado al Nor-Oriente del Distrito Metropolitano de Quito, a 2.500 metros sobre el nivel del mar 
y está limitado por:
Al Norte: Con los sectores el Inca y  Profesores Municipales 
Al Sur: Quebrada Chaquiscahuaico y la Av. Simón Bolívar
Al Este: Calle Carapungo y Sector  Redín 2
Al Oeste: Conjunto Habitacional Pueblo Blanco
A continuación se adjunta el plano de la Comuna de Llano Grande con  límites del Sector de Sierra 
Hermosa
1.1.5  Extensión
1.1.6  Límites / Ubicación geográfica 
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MAPA No. 1
COMUNA DE LLANO GRANDE
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MAPA No. 2
SECTOR SIERRA HERMOSA
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1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL TEM A
Si se considera que la vivienda constituye un factor determinante para el bienestar de la población; 
la calidad de vivienda y la localización están relacionadas con el estado de salud y autoestima de la 
población.  
La falta de políticas de vivienda sustentable en Ecuador y el manejo adecuado del uso del suelo, así 
como de la planificación urbanística, han contribuido al déficit habitacional. 
Por varias décadas en nuestro país se ha venido realizando construcciones de viviendas informales 
en asentamientos ilegales, siendo esta la única manera de obtener un techo para la población de 
escasos recursos, sin embargo constituyen un riesgo para la población que los habita;  ya que una  
vivienda construida ilegalmente en zonas de invasión, no dispone de servicios básicos,  vías de 
acceso adecuadas ni cumple con las ordenanzas municipales (Plan General de desarrollo 
territorial).
La creación de programas y planes de dotación de viviendas así como una mejora en sus 
condiciones y en la construcción de sistemas de saneamiento básico es una de las principales 
prioridades de la Estrategia Ecuatoriana de Reducción de la Pobreza. Es así que se intenta ofrecer 
un panorama claro no sólo de las condiciones cuantitativas y cualitativas de este mercado, sino 
también de las variables claves que frenan el acceso a una vivienda propia.
En el sector  Sierra Hermosa, Barrio el Carmen 1  se evidenciaron  en  las viviendas, algunos 
problemas de capital importancia  como son: la existencia de casas que carecen de saneamiento 
adecuado, tienen un servicio irregular de electricidad, y están hechas de materiales de baja calidad 
que no garantizan ningún tipo de seguridad,  por otra parte  viven en condiciones de hacinamiento o 
sus casas no ofrecen las condiciones de habitabilidad básicas; respecto de sus ingresos, por falta de 
fuentes de trabajo   tienen dificultades para conseguir los medios básicos para sus sustento. 
El  estudio socio económico y de  déficit habitacional en el Sector Sierra Hermosa Barrio el 
Carmen 1,   se constituirá en una herramienta importante que permita al estado, a instituciones 
nacionales o internacionales  e inclusive  a la misma población organizada,  generar los proyectos 
sociales de vivienda y mejoras que ayuden de alguna manera a dar solución al  problema 
habitacional.
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1.3.4 Unidad de Análisis
En el estudio del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el sector Sierra Hermosa se 
observó los distintos tipos de necesidades o requerimientos habitacionales de tal manera que se 
pude objetivamente medir por un lado la carencia de unidades habitacionales aptas para la 
vivienda, sea por reposición y allegamiento y por otro, se midieron  las necesidades en cuanto a 
mejoramiento de las unidades de vivienda que presentan problemas de orden material (condición 
de techos, paredes y pisos), servicios básicos, saneamiento, y  verificación de existencia de 
hacinamiento.
Al hacer el estudio de la infraestructura colectiva del sector,  se pudo determinar que existe una 
condición  deficitaria en los sistemas de  provisión  de servicios básicos,  los que no cumplen  con  
las ordenanzas establecidas para el efecto por el I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 
por otro lado también  se verificaron los ingresos de los hogares y su capacidad de pago para el 
financiamiento de vivienda propia.  
El tiempo que se llevó a cabo el estudio del  déficit habitacional el Sector Sierra Hermosa Barrio el 
Carmen 1 se inició el mes de Mayo del 2010 y concluyó en 10 meses.
El área geográfica del Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1 tiene  una extensión de 
784.187m2 el mismo que se encuentra localizado al Nor-Oriente del Distrito Metropolitano de 
Quito,  a 2.500 metros sobre el nivel del mar, políticamente pertenece a la comuna de Llano Grande 
de la Parroquia Calderón y limita al Norte, con el Barrio Landázuri, al Sur Av. Simón Bolívar  y 
quebrada Chaquiscahuaico, al este la calle Carapungo y Barrio San Rafael, al Occidente,  con el
conjunto habitacional pueblo blanco.
Se realizó un análisis a los hogares del Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1, considerando  la 
relación de parentesco o afinidad a fin de establecer el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo  
que tiene este sector.
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También Se analizó el estatus de servicios básicos, el tipo de material de la vivienda, 
infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios con los que 
cuentan los hogares.
¿Contribuyen la vivienda y su hábitat a generar las condiciones de buen vivir para los hogares en 
el Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1 de la comuna de Llano Grande? 
Contribuye, debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda.
Contribuye en vista de que el estado y el tipo de material de las paredes, techo y piso son 
recuperable o aceptable.
Contribuye en razón de que la vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de 
hogar.
Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada con infraestructura, 
equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios.
financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad.




Red pública – Junta de agua Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje 
1.4  PROBLEM A DE INVESTIGACIÓN
1.5 HIPOTESIS
1.6 VARIABLES E INDICADORES



















































Pila, pileta o llave pública Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje 
Otra fuente de tubería Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Carro repartidor Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Pozo Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje






Dentro de la vivienda Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje





Fuera de la vivienda, lote o  terreno Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Permanente Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Irregular-horas Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
b. Ubicación del suministro de agua
c. Frecuencia del abastecimiento 
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1.6.3 SISTEMA DE ELIMINACIÓN 
DE AGUAS SERVIDAS
1.6.4 ENERGÍA ELÉCTRICA 
































Inodoro-Red pública Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Inodoro-pozo séptico Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Inodoro-pozo ciego Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Letrina Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
No tiene Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Tiene Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
No tiene Número de viviendas 
Coeficiente de índice
Porcentaje
Servicio Municipal Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Botan en la calle- quebrada Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Queman Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje





















Reciclan/entierran Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Aceptable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Aceptable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje




Irrecuperable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Aceptable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Aceptable Número de viviendas
Coeficiente de índice
1.6.6 ESTADO Y TIPO DE 








a. Parquet- Madera 
b. Cerámica-mármol
























Aceptable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Irrecuperable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Irrecuperable Coeficiente de índice
Porcentaje Coeficiente de índice
Porcentaje
Aceptable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Aceptable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Recuperable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje










d. Hormigón- loza- cemento
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e. Desechos
1.6.10 ESTADO DE LAS PAREDES 
1.6.11 ESTADO DEL PISO 






























Irrecuperable Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Bueno Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Regular Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Malo Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Bueno Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Regular Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Malo Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Bueno Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Regular Número de viviendas
Coeficiente de índice
Porcentaje
Malo Número de viviendas
Coeficiente de índice























Número de hogares 
Núcleos Número de núcleos
Hija-hijo/ Yerno-Nuera Número de núcleos
Porcentaje 
Hijo-hija/ solteros con hijos Número de núcleos
Porcentaje 
Padres - suegros Número de núcleos
Porcentaje 
Hermanos- cuñados Número de núcleos
Porcentaje 
Otros parientes Número de núcleos
Porcentaje 
Otros no parientes Número de núcleos
Porcentaje 
Porcentaje
Otros parientes       -  Número





1.6.13 SUFICIENCIA E 
INDEPENDENCIA  DE LA 
VIVIENDA




1.6.15 HACINAM IENTO     -   
     -
     -





























Tiene Coeficiente de índice
Porcentaje
No tiene Coeficiente de índice
Porcentaje
Pavimento – Adoquín Coeficiente de índice
Porcentaje
Tierra Coeficiente de índice
Porcentaje
Acera- bordillo Coeficiente de índice
Porcentaje
Bordillo Coeficiente de índice
Porcentaje
Ninguno Coeficiente de índice
Porcentaje
Señalización nombres Índice de disponibilidad 
(nombre)
Señalización-orientación Índice de disponibilidad 
(orientación) 
Señalización-dirección Índice  de disponibilidad 
(dirección)
Índice  de disponibilidad  de 
alumbrado público
Porcentaje de superficie
Porcentaje de cobertura 
1.6.18 INFRAESTRUCTURA 
a. Alcantarillado Pluvial 
b. Acceso principal al  barrio
c. Aceras y bordillos 
1.6.19 EQUIPAMIENTO 
a. Señalización
b. Alumbrado público 
c. Espacios verdes y recreacionales
1.6.20 SERVICIOS PÚBLICOS 
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a. Unidad de salud – cobertura Porcentaje de cobertura
b. Unidad educativa Porcentaje de cobertura
c. Centros de atención infantil Porcentaje de cobertura
d. Servicios de seguridad     Relación habitantes vs. Efectivos
No tiene Relación habitantes vs. 
Efectivos





Pobres  = ingreso per- cápita – costo 
per-cápita canasta básica
pobres  ingresos menores a 0
Precio solo vivienda Valor 












e. Transporte público 
1.6.21 UNIDADES DE 
ABASTECIMIENTO DE BIENES 
Y SERVICIOS 
1.6.22  PRESUPUESTO Y
            FINANCIAMIENTO
1.6.23  INGRESOS Valor total de ingresos
Ingreso per cápita
1.6.24  NÚCLEOS Número de miembros 
1.6.25  ESTRATIFICACIÓN  DE 
HOGARES 
Valor de ingresos por decíl
Porcentaje de ingresos por decil
1.6.26  POBREZA Línea de pobreza
1.6.27 OFERTA INMOBILIARIA
1.6.28 FINANCIAMIENTO
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1.7 OBJETIVOS
1.7.1  Objetivo General
1.6.29  HOGAR/ NUCLEOS Valor 
1.6.30 DISPOSICIÓN DE PAGO -    Valor 
1.6.31CRÉDITO PARA VIVIENDA 
1.6.32 SUBSIDIOS
Determinar si en el Sector Sierra Hermosa del Barrio el Carmen 1 de la Comuna de  Llano Grande, 
las viviendas y su hábitat contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares.
     -  Capacidad de pago -    Valor 
    -  Coeficiente vivienda (IPC) -  Porcentaje
    -  Establecimientos financieros -  Número por tipo
    - Monto por establecimiento -  Valor 
    - Interés por establecimiento -   Tasa de interés 
    -  Plazos -   Número de años de crédito
     - Requisitos -   Número por tipo
    - Tablas de amortización -   Valor del dividendo
  -  Bono vivienda -   Valor
   -  Bono titularización -   Valor
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1.7.2  Objetivos Específicos
1.8.- MARCO TEORICO 






Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos y por tanto 
contribuyen a generar condiciones del buen vivir
Establecer si el estado y el tipo de materiales de las paredes, el techo y el piso 
garantizan la ocupación de la vivienda.
Determinar si las viviendas cuentan con espacio suficiente e independiente para cada 
núcleo de hogar de manera que generen condiciones de buen vivir para los hogares.
Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento, 
conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios.        
Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 
vivienda en condiciones de habitabilidad.
La carencia o falta de los servicios básicos, en las viviendas es un factor que determina el status de 
vida de las familias del sector, para la sobrevivencia física. Implica también considerar la estructura 
de facilidades y servicios universales y públicos con la que una comunidad puede contar 
particularmente en salud y educación”
El ingreso y las necesidades básicas insatisfechas son los métodos más reconocidos para  medir la 
pobreza, constituyéndose entonces estos métodos en la base de nuestra investigación. 
Para lograr el sumak kawsay o  buen vivir de la población Ecuatoriana no se puede alcanzar en 
forma individual; es  necesario que exista una relación entre Estado, mercado, sociedad y la 
naturaleza o medio ambiente que nos rodea.
Según lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador vigente en el capítulo segundo 
de los Derecho del buen vivir. En los siguientes art. Dice:
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Art 12 “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 
nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 
vida”
El Art 13 de la misma sección manifiesta: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 
seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 
local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales
El Estado Ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”1
El déficit habitacional se mide por la carencia en la satisfacción de necesidades de alojamiento de 
los hogares, éstas deben considerar dos aspectos: la autonomía residencial y la calidad del local de 
habitación y de los servicios básicos para asegurar a las familias adecuada protección del medio 
ambiente, tanto físico como social, y permitir el desarrollo de las funciones familiares de acuerdo a 
los patrones culturales predominantes.
El déficit Cuantitativo se refiere al conjunto de requerimientos habitacionales contabilizados por 
concepto de reposición (reemplazo de viviendas irrecuperables) y allegamiento (carencias de las 
familias o unidades domésticas allegadas), por lo que demandan la adquisición de nuevas unidades 
de viviendas al parque habitacional existente; es decir el déficit cuantitativo es el resultado de 
establecer la diferencia entre la cantidad de viviendas y la cantidad de unidades consumidores de 
vivienda. 
Las viviendas irrecuperables constituyen el déficit cuantitativo, y  se  relaciona a 
necesidades  de reemplazo  resultantes  de la existencia  de viviendas que  no  tienen  
condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad.
Los requerimientos de reposición incluyen  a toda vivienda semipermanente  o de 
materialidad deficitaria, considerando  a las mejoras, mediaguas, ranchos, chozas, además 
de viviendas  de tipo móvil y  otras.






Constitución de la República del Ecuador 2008, Capítulo segundo “Derechos del buen vivir” Sección primera agua y 
Alimentación.
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Se consideran  hogares allegados al hecho de que en  una misma vivienda se contabiliza 
más de un  hogar censal; es  decir, dos o más grupos  de personas  que  tienen  un solo 
presupuesto alimentario,  a esta situación también  se le conoce  como,  allegamiento 
externo  e interno  en relación al parque  de viviendas.
Se consideran  a unidades  familiares allegadas que sin constituir  hogares se tipifican  
como  demandantes de vivienda  debido a que se encuentran en situación de hacinamiento  
y  disponen de una  relativa  autonomía   económica  que  les permite  aspirar una solución 
habitacional independiente.
De acuerdo al CELADE, las deficiencias que establecen este tipo de déficit son aquellas que se 
ocasionan en las dimensiones de materialidad, espacio habitable (hacinamiento) y servicios básicos 
en las viviendas
El MINVU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, República de Chile estableció estrategias de 
medición del déficit habitacional que permiten cuantificar necesidades habitacionales de orden 
cualitativo:
Se refiere al conjunto de unidades de viviendas que tienen alguna deficiencia de orden   recuperable 
en  sus  características materiales y/o de  saneamiento y por lo tanto se constituyen  en  
necesidades habitacionales.
Es un indicador que mide la calidad de los materiales de la vivienda de sus tres elementos 
esenciales, paredes exteriores, cubierta del techo y el piso. Su  cómputo establece el  total  de 





Núcleos secundarios (en situación de hacinamiento y económicamente independientes)
1.8.2.2  Déficit Cualitativo
Medición de requerimientos de mejoramiento
Índice de materialidad de la vivienda (IMV)
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Por lo tanto, los requerimientos de mejoramiento  de una vivienda  pueden  ser múltiples   (cuando  
afectan  a dos o más  aspectos cualitativos)  unidimensionales (cuando  afectan  a un solo aspecto 
cualitativo). Entonces, pueden distinguirse 3  tipos  de viviendas  demandantes  de mejoramiento:
Viviendas  deficitarias solo por materialidad.
Viviendas  deficitarias solo por saneamiento.
Viviendas deficitarias por materialidad y saneamiento
Los requerimientos de mejoramiento en  materialidad resultan de la adición de la  vivienda  tipo 
(1) y (3),  en cambio los requerimientos de mejoramiento en  saneamiento implican necesidades  
detectadas en las viviendas  de tipo (2). La totalidad de requerimientos  de mejoramiento,  
finalmente resultara  de la  suma de requerimientos de   mejoramiento por materialidad y los 
requerimientos  de   mejoramiento por  saneamiento.  
Este indicador mide el  acceso a   agua potable, definido  como  el abastecimiento permanente de 
agua   de buena   calidad  en  cantidad  suficiente  para satisfacer  las  necesidades  de  alimentación  
e  higiene, su medición  generalmente hace  una   distinción entre  la   fuente de  origen  del   agua  
y  la  forma  en   que   ésta     es  administrada  a   la  vivienda.
Sin embargo, una  fuente   apropiada de   abastecimiento no garantiza la buena calidad   de  agua,  
ya  que ésta puede   deteriorarse   considerablemente durante   su traslado hasta  el  hogar,  o por  
la forma de  almacenamiento   en el mismo.
La vivienda y hábitat dignos se definen en términos de parámetros de calidad, a través del 
cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la satisfacción de las 
necesidades de cada grupo familiar, considerando aspectos como: el diseño en función del sitio 
geográfico y lugar cultural, según particularidades locales y la participación de la comunidad en su 
determinación; la inserción de la vivienda y del asentamiento en la trama urbana; el cumplimiento 
de requisitos mínimos de habitabilidad que impidan el hacinamiento espacial o familiar; la vivienda 
saludable en términos de sanidad, ventilación e iluminación, segura desde el punto de vista 
ambiental, social y estructural constructivo, con espacios diferenciados social y funcionalmente, 




Índice de saneamiento de la vivienda (ISV)
1.8.3 Hábitat
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hábitat con todos los servicios de infraestructura y urbanismo, y aquellos de índole comunitario, la 
calidad y accesibilidad física.
En este tema la Constitución de la  República establece “Las personas tienen derecho a un hábitat 
seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 
económica”… “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 
públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 
urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 
gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 
ejercicio pleno de la ciudadanía.”
El artículo 376 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “Para hacer efectivo 
el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán 
expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la 
obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por 
el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado.”  
Para el presente estudio se tomaron  en los parámetros establecidos  en las ordenanzas municipales 
N°    3457 y 3477
En el art 42 “Equipamiento de Servicios Sociales y Servicios Públicos”  se dispone que “Toda 
parcelación de suelo contemplará áreas verdes y equipamiento comunal en atención al número de 
habitantes proyectado”. 
En  cuanto al equipamiento y de conformidad con el Art.II.85 del Régimen del Suelo del Distrito 
Metropolitano de Quito, constante en el Código Municipal, considera los siguientes componentes: 
de servicios sociales y de servicios públicos.
Toda urbanización contribuirá con al menos el 3% del área útil para equipamientos de servicios 
sociales y públicos.
La Municipalidad a través de la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, definirá el tipo 
de equipamiento a construirse mediante los estudios técnicos correspondientes.”
2
3
1.8.3.1  Ordenanzas de la Gestión Urbana Territorial
2. Constitución de la República del Ecuador 2008, Capítulo segundo “Derechos del buen vivir” Sección sexta Hábitat y 
Vivienda
3  Constitución de la República del Ecuador 2008, Sección cuarta Hábitat y vivienda
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En la Sección Sexta “Redes de Infraestructura”  se señala que “Los proyectos de urbanización 
deberán sujetarse a las normas y disposiciones sobre redes de agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, y teléfonos establecidas por los organismos competentes, y someterse a la aprobación 
previa de éstos, de conformidad con las etapas de incorporación definidas por el Plan General de 
Desarrollo Territorial (PGDT).
Las urbanizaciones además también deberán  someterse a las normas y disposiciones de prevención 
de incendios del Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito. Todo urbanizador construirá y 
entregará sin costo a la Municipalidad las redes de infraestructura”
En lo referente a las redes de Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica y Teléfonos, el 
artículo 44 señala: “Los proyectos de instalación de redes de agua potable y alcantarillado, 
incluyendo las acometidas domiciliarias, así como los de instalación de las redes de distribución de 
energía eléctrica para servicio domiciliario y alumbrado de calles, serán revisados y aprobados por 
las respectivas Empresas Municipales, EEQ. S.A. y CNT.”
Definir la pobreza como un estado objetivo susceptible de medición, es muy difícil, debido a que 
la pobreza está relacionada con las diferentes condiciones de insatisfacción y privación del ser 
humano. Podemos decir por ejemplo que un criterio de medición consideraría al hecho de  tener un  
ingreso muy bajo que limite la capacidad adquisitiva o el gasto en consumo de los individuos por 
debajo de un mínimo requerido. Otro criterio para la medición  de la  pobreza podría 
fundamentarse  en hecho de que un  hogar no tenga acceso a un servicio básico, las limitaciones en 
el acceso a los servicios de salud y educación, también podrían ser considerados como otros 
criterios de medición.
La CEPAL, por el “Método de Línea de Pobreza” define a una persona pobre cuando el ingreso por 
habitante de su hogar es inferior al valor de la línea de pobreza o monto mínimo necesario para 
satisfacer sus necesidades esenciales: La línea de pobreza se determina a base del valor de la 
canasta básica de bienes y servicios”
El CONEVAL aprobó realizar una estimación de la pobreza de ingresos utilizando la metodología 
de línea de pobreza, la cual constituye la práctica internacional más común para medir la pobreza. 
Considerando esta metodología, se definieron tres niveles de pobreza:
1.8.4 Pobreza por métodos de ingresos
4
5
4  Pobreza y Precariedad urbana en América Latina y el Caribe (CEPAL), enero 2009
5 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)  México.
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1) : Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se 
hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 
2 : Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la 
canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el 
ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. 
3) : Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 
alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y 
educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la 
adquisición de estos bienes y servicios.
Cuando un  individuo realiza un  préstamo,  la obligación de devolver este préstamo al banco que le 
otorgó, es un pasivo, cuyo importe se va reintegrando en varios pagos diferidos en el tiempo. La 
parte de capital (o principal) que se cancela en cada uno de esos pagos es una amortización.
Los métodos más frecuentes para repartir el importe en el tiempo y segregar principal de intereses 
son el Francés, Alemán y el Americano. Estos métodos están basados en el concepto de interés 
compuesto. Las condiciones acordadas al momento de concertar el préstamo determinan cuál de 
los sistemas se utilizará.
El sistema Francés consiste en determinar una cuota fija. Mediante el cálculo apropiado del 
interés compuesto se segrega el principal (que será creciente) de los intereses 
(decrecientes). 
El sistema Alemán determina que la amortización de capital sea fija, por lo tanto los 
intereses y la cuota total serán decrecientes. 
El sistema Americano establece una sola amortización al final de un período, en el cual 
solo se pagan intereses, al no haber pagos de capital, los intereses son fijos. 
La pobreza alimentaria
) La pobreza de capacidades
La pobreza de patrimonio
1.8.6  Técnicas de Cálculo




Cálculo de la cuota periódica
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Para calcular cuál es la cuota que se debe abonar periódicamente al banco se emplea la fórmula 
siguiente:
El interés debe ser el valor que se aplica durante cada periodo, así, si las cuotas se pagan 
mensualmente es necesario dividir el interés anual entre 12, para conocer cuál es el tipo de interés 
mensual.
Así, se manejan varios conceptos esenciales: 
El capital es la cantidad que se presta. 
El rédito es el precio que se paga durante una cierta unidad de tiempo por un cierto número 
de unidades de capital prestado. El rédito se expresa en porcentaje o en tanto por uno. Por 
ejemplo, puede hablarse de un rédito anual del 5%. 
Intereses es la diferencia entre la cantidad inicial (prestada) y la final (devuelta). Estos 
conceptos se manejan comúnmente en dos tipos de situaciones: 
Un cliente (prestatario) solicita un préstamo a una entidad financiera (prestamista). 
Esta entidad cobra intereses, según diversos sistemas y posibilidades, al prestatario, 
al tiempo que éste va devolviendo el capital recibido. 
El cliente cede su dinero a la entidad financiera, que se compromete a ofrecer a 
cambio un interés. Esta modalidad se conoce como ahorro.
El interés simple consiste en  retirar las ganancias y no se acumulan  al capital. 
Si es el capital inicial
el rédito expresado en tanto por 1 y;
el tiempo de depósito, el interés simple producido se calcula como: 










i = C0 × r × t.
C = C0 + i. 




1.8.6.2 Canasta básica y Canasta vital
La Canasta básica. 
  
Canasta vital. 
El interés compuesto consiste en  no retirar los intereses que un  préstamo o ahorro producen, sino 
que éstos se acumulan al capital inicial. 
La fórmula utilizada para calcular el capital final que renta un capital inicial colocado a un 
rédito expresado en tanto por 1, durante periodos anuales, durante t años, es la siguiente:
La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear 
la subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la población y su capacidad de 
consumo.
La canasta de la pobreza o canasta vital, en  cambio está constituida por  un 
conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama vital 
porque señala el límite de supervivencia de una familia.
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1.8.6.3 Tasas de Interés en el Mercado
Cuadro Nª 2
TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS 
M AXIM AS POR LINEA Y SEGM ENTO A 
JUNIO 2010
                    LINEA Y SEGM ENTO 
JUNIO 
2010






MICROCREDITO ACU. AMPLIA 25,5
MICROCREDITO ACU. SIMPLE 27,5
MICROCREDITO MINORISTA 30,5
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por : Superintendencia de Bancos
Para este estudio se considerarán las políticas públicas promovidas por el MIDUVI para el acceso a 
la vivienda de interés social Este Organismo promueve los sistemas, facilita la participación de 
actores privados, comunitarios, regula y canaliza los recursos por medio de los bonos y provee 
asistencia técnica para los municipios y grupos organizados.
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda tiene como objetivo consolidarse como  una banca segundo 
piso, destinada a atender el mercado hipotecario, y financiero, para cubrir las demandas de las 
viviendas de interés social y su financiamiento con suficientes recursos y con la participación del 
sector privado.
Conjuntamente con el MIDUVI  desarrollan programas destinados a resolver los problemas que en 
el ámbito del hábitat humano afronta nuestro país. 
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Actualmente el Gobierno Nacional a través del MIDUVI, entrega el bono para obtener vivienda 
urbana nueva o mejorada,  bono que se constituye en  una ayuda económica que el Gobierno 
Nacional entrega a la familia como premio a su esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir o 
mejorar su vivienda
Este bono se entrega a las familias de menores recursos económicos a fin  de que puedan acceder a 
una vivienda, o mejoren  la que ya poseen,
Los componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: Ahorro, Bono y 
Crédito: (A+B+C=Vivienda).
Ahorro, es el aporte del beneficiario, mínimo el 10 % del precio de la      vivienda; o el 
10% del Bono en mejoramiento. Debe estar depositado en una institución financiera 
registrada en el MIDUVI (IFI). 
El Bono es el aporte que entrega el gobierno a través del MIDUVI,  tiene el carácter de no 
reembolsable y tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a las familias de
escasos recursos económicos. 
Crédito es el préstamo otorgado por una institución financiera o cualquier otra fuente de 
financiamiento, para completar el valor de la vivienda.
El presente trabajo es el resultado del trabajo censal en el Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 
1  realizado  el mes de junio del 2010. 
Para  la realización de este trabajo, se contó con la ayuda de los estudiantes del 5to curso del 
Colegio Fe y Alegría. Se capacitó a los  estudiantes  en base a los manuales del encuestador, 
supervisor y coordinador  preparados para el efecto, conceptos y definiciones básicas como  
ingreso, hogar, vivienda, núcleo familiar. A los estudiantes se les distribuyó para la realización de 
las encuestas  por manzanas, de acuerdo al número de viviendas.
Preliminarmente se efectuaron  coordinaciones con  las autoridades de la Comuna de Llano 
Grande,  se realizó un pre-censo en el cual se comunicó y se solicitó a la población la colaboración 
para el día del censo.  
La encuesta  consistió en  la toma de datos de las viviendas, del hogar y  de  población  
recopilando información necesaria para la determinación de la existencia de déficit habitacional así 
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herramienta que permita probar la factibilidad de desarrollar un  proyecto de vivienda de carácter 
social. 
Para determinar si la viviendas del Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1 cuentan con servicios 
básicos al interior, si los materiales de las paredes, techos y piso son recuperables aceptables y si la 
vivienda es suficiente para cada núcleo de hogar se utilizaron metodologías de  observación, 
recolección de datos y análisis desde el enfoque cualitativo y cuantitativo.
Se tomó en cuenta los datos de las encuetas realizadas y se utilizó la metodología de observación y 
análisis e investigación para determinar  infraestructura, equipamiento, conectividad y sistemas de 
aprovisionamiento de bienes y servicios públicos con los que cuenta el sector en estudio.
Para determinar si los hogares del Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1 cuentan  con 
capacidad de financiamiento, para acceder a vivienda propia  en condiciones de habitabilidad se 
analizaron  los datos referentes al ingreso familiar, obtenidos a través de la encuesta, los mismos 
que se relacionaron  con  los valores de la canasta básica y  de la canasta vital.
Con  la información  obtenida de entidades financieras y constructoras dedicadas a la oferta y 
financiamiento de vivienda social,  se realizaron  tablas de amortización con  las respectivas  tasas 
de interés.
1.9.1  Metodología para Hipótesis 1 – 3
1.9.2 Metodología para Hipótesis 4
1.9.3 Metodología para Hipótesis 5
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CAPÍTULO II
2.2 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA
2 MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA
2.1 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR
2.1.1 Situación Demográfica
2.1.1.1 Población
2.1.1.2 Composición y Distribución de la población por edad y sexo
2.1.1.3 Pirámide poblacional








2.1.2.2 Nivel de Instrucción 
2.1.2.3 Índice de escolaridad
2.1.2.4 Matrícula y deserción
2.1.3 Nivel de Actividad de la Población
2.1.3.1 Ocupación de la población
2.1.3.2 Población económicamente activa PEA
2.1.3.3 Población económicamente inactiva PEI
2.1.3.4 Ramas de la Actividad
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2.2.1 Agua Potable
2.2.1.1 Medio de abastecimiento de agua
2.2.1.2 Ubicación del suministro de agua potable
2.2.1.3 Frecuencia de Abastecimiento
2.2.2 Eliminación de aguas negras o servidas
2.2.3 Disponibilidad de Energía Eléctrica
2.2.4 Sistema de Eliminación de desechos sólidos
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3.4.3 Establecimientos de salud
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CAPÍTULO II
2. M EDICIÓN DEL DEFICIT DE LA VIVIENDA.
2.1. Situación Socioeconómica del Sector Sierra Hermosa 
2.1.1. Situación Demográfica 
Déficit de vivienda es el conjunto de las necesidades insatisfechas de la población en materia
habitacional, existentes en un momento y un territorio determinados. Se expresa numéricamente 
mediante el cálculo aproximativo de: 
a) déficit absoluto o carencia de vivienda; es decir, la diferencia entre el total de familias y el total 
de unidades de vivienda; 
b) déficit relativo condiciones inadecuadas de habitabilidad, es decir, requerimientos para eliminar 
el hacinamiento en viviendas con espacio insuficiente, y requerimientos de sustitución de viviendas 
totalmente deterioradas de acuerdo con el estado físico de los materiales que las constituyen. La 
suma de los requerimientos y/o carencias mencionadas, constituyen el déficit de vivienda existente 
y se calcula usualmente en base a la información censal correspondiente. Este déficit puede ser 
estimado a futuro, en relación con los momentos censales concretos, considerando las necesidades 
generadas por el crecimiento demográfico tendencial y el proceso normal de deterioro de las 
viviendas existentes. El déficit de vivienda puede ser medido en forma particularizada a partir de 
diversos parámetros como son: número de familias por vivienda, promedio de habitantes por 
cuarto, deterioro de los materiales, deficiencias constructivas y carencias de servicios, entre 
otros. Es necesario enfatizar que el déficit de vivienda no es un simple desajuste en el mercado 
habitacional, o consecuencia de diferencias técnicas, organizativas o de diseño en la producción de 
viviendas; su explicación debe referirse estructuralmente a otras carencias como las referidas al 
empleo y al ingreso, que inciden en su determinación causal, impidiendo que gran parte de la 
población, pueda pagar lo altos costos da la vivienda y de sus elementos componentes: tierra, 
materiales de construcción, fuerza de trabajo, financiamiento y tecnología
La demografía estudia todas las características sociales de la población  asentada en  un  sitio 
determinado así como su desarrollo a través del tiempo. Los estudios demográficos sirven  para el  
análisis de las características principales de la población, tales como: la situación  de la población  
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por edades,  situación familiar, modificaciones de la población, nacimientos, matrimonios, y 
fallecimientos,  los grupos étnicos que integran  la comunidad estudiada,  sus actividades 
económicas,  defunciones, la migración  y sus efectos socioeconómicos , esperanza de vida y 
niveles de educación, entre las variables más importantes.  
Conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella.7
En el estudio realizado en el Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1 se pudo determinar  que la   
población correspondiente a 797 habitantes en  consideración  al sexo,  está distribuida en los 
siguientes porcentajes, el 50.31% son mujeres y 49,69% son hombres,  como se demuestra en  el 
siguiente cuadro:
    Los Autores
La población  del Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1 está conformada por la siguiente 
división,  considerando  grupos de  edad y sexo




2.1.1.2. Composición y distribución de la población por edad y sexo
Fuente:                  
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Se Observa que en las edades comprendidas de 0 a 14 años, es decir la población infantil o en pre-
adolescencia; conforme a los datos de las encuestas realizadas   el 29.61% se encuentra  en  este
grupo. Entre las edades de 15 a 64 años que representa a la población económicamente activa, 
según el concepto de PEA sin embargo, en este grupo  existe población inactiva. Según los datos de 
la encuesta el porcentaje de la población que está incluido en este grupo es el 65.62%; y
Finalmente tenemos a la población de 65 años en adelante, es decir las personas de la tercera edad, 
En este grupo se encuentra el 4.77%.
Población 0 – 4 años 41 5,14 37 4,64
236 29.61%Población 5 – 9 años 42 5,27 32 4,02
Población 10 – 14 años 44 5,52 40 5,02
Población 15 -19 años 31 3,89 51 6,40
523 65.62%
Población 20 a 24 años 43 5,40 44 5,52
Población 25 a 29 años 36 4,52 42 5,27
Población 30 a 34 años 29 3,64 30 3,76
Población 35 a 39 años 33 4,14 36 4,52
Población 40 – 44 años 17 2,13 19 2,38
Población 45 – 49 años 24 3,01 22 2,76
Población 50 – 54 años 16 2,01 14 1,76
Población 55 – 59 años 11 1,38 6 0,75
Población 60- 64 años 12 1,51 7 0,88
Población 65 – en adelante 17 2,13 21 2,63 38 4.77%




POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
Porcentajes
Población (HABITANTES HOM BRES MUJERES TOTAL








Fuente:                
Elaborado por:    




2.1.1.4. Población por estado civil
         Fuente
         Elaborado por:    
La es un histograma que está hecho a base de barras cuya altura es 
proporcional a la cantidad que representa la estructura de la población por sexo y edad.
En el grafico se observa que existe una gran cantidad de niños de 0 a 14 años; también  podemos 
ver que la mayor cantidad de población es joven que oscilan de 0 a 39 años por lo que se puede 
concluir que se encuentra dentro del promedio nacional que está en 38 años.
En lo referente al estado civil, la población del Sector Sierra Hermosa, Barrio el Carmen 1, está 
distribuida de la siguiente manera: 
La mayor parte de población su  estado civil  son casados con el 36.89%; el 22.96% de la 
población son  solteros; el 8.78%, son personas que encuentran en unión libre. El  5,90% están 
constituidos por personas que están  separados, divorciados o viudos.
:                  Censo Habitacional UCE- junio/2010
Los Autores
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Cuadro No. 4
POBLACION POR ESTADO CIVIL Y SEXO










       283 47,64 311 52,36 594 100,00
Fuente:                    
Elaborado por:      
2.1.1.5. Grupos Étnicos 
Cuadro No. 5
Total 396 49,69 401 50,31 797 100.00
             Fuente:                   
Elaborado por
Casado(a) 147 24,75 147 24,75 294 49,49
Unión libre 37 6,23 33 5,56 70 11,78
Separado(a) 1 0,17 11 1,85 12 2,02
Divorciado(a) 8 1,35 7 1,18 15 2,53
Viudo(a) 5 0,84 15 2,53 20 3,37
Soltero(a) 85 14,31 98 16,50 183 30,81
Censo Habitacional UCE- Junio/2010  
Los Autores
En la investigación realizada en cuanto a los grupos Étnicos se demuestra  que el mayor porcentaje 
de la población es mestiza con el 75.53%,  seguida de la indígena que constituye el 16.44%; 
También  existen  otras etnias que habitan  en  este sector como la afroamericana en un  4.89%; la 
montubia con  un  2.26%,   restante se encuentra la raza, blancos,  y otros en el 0.88%
Población por etnia y sexo










Indígena 67 8,41 64 8,03 131 16.44
Afroecuatoriano(a) 20 2,51 19 2,38 15 4.89
Montubio(a) 12 1,51 6 0,75 18 2.26
Mestizo(a) 292 36,64 310 38,90 602 75.53
Blanco(a) 3 0,38 2 0,25 5 0.63
Otro(a) 2 0,25 0 0,00 2 0.25
Censo Habitacional UCE- Junio/2010
            :      Los Autores 















TOTAL 396 49,69 401 50,31 797 100.00
El estudio demuestra que el idioma español es el que predominante en la población 95.98%, puesto 
que es una población que corresponde a etnia  mestiza. El  0.63%  habla  lengua nativa  que está 
relacionado con  el grupo pequeño de la población que es de etnia indígena existente en el lugar. 
La relación de estas dos etnias da lugar a que exista también un porcentaje del 2.89% que hablan 
las dos lenguas, español y lengua nativa. 
                         Censo Habitacional UCE- Junio/2010
            Los Autores
Son considerados vulnerables aquellos grupos o sectores que por su condición se encuentran  en  
situación de riesgo o discapacidad que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 
condiciones de vida.      Quien es considerado vulnerable está en  una situación de desventaja  que 
no le permite ejercer planamente sus derechos y obligaciones.  
La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 
las restricciones de la participación.
Población por Idioma y sexo
En valores absolutos porcentajes
IDIOMA QUE HABLA
Sólo español 376 47,18 389 48,81 765 95.98
Sólo lengua nativa 3 0,38 2 0,25 5 0.63
Español y lengua nativa 15 1,88 8 1,00 23 2.89
Otro (chino) 2 0,25 2 0,25 4 0.50
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Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de 
la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación 
son problemas para participar en situaciones vitales.
El actual gobierno  ha impulsado políticas y acciones para favorecer la inserción de los grupos 
vulnerables en la sociedad a fin de se reconozcan plenamente sus derechos.
En el censo llevado a cabo en  el Sector de Sierra Hermosa del Barrio El Carme 1,  se verificó que 
9 personas del total de la población, es decir que el 1,13% tiene por lo menos una condición  de 
discapacidad, mientras que el 98,87% no tiene discapacidad. El porcentaje de discapacidad en este 
sector es mínimo en relación al 12,80% que constituye a nivel nacional.
Cuadro Nº 7
Población por discapacidad y sexo
En valores absolutos y porcentaje
Sólo para ver 3 0,38 1 0,13 4 0,50
Sólo para oír 1 0,13 0 0,00 1 0,13
Trastornos psíquicos 0 0,00 1 0,13 1 0,13
Traumatológicos 2 0,25 1 0,13 3 0,38
           Censo Habitacional UCE- Junio/2010
Los Autores
                           
La seguridad social tiene como finalidad: garantizar el derecho a la salud, la atención médica, la 
protección de los medios de subsistencia, el otorgamiento de una pensión garantizada, guarderías y 
prestaciones sociales para el bienestar individual y colectivo.
De los datos obtenidos  del censo efectuado en  este sector podemos ver que tan solo el 23.90% de 
la población  está afiliada al Instituto ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),  correspondiendo el 









Total 6 0,75 3 0,38 9 1,13
Fuente:         
Elaborado por :      
                  
2.1.1.8. Seguridad socia l
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También  podemos ver que el  2.81% son afiliados  al seguro militar ISSFA., al seguro campesino 
y seguro voluntario están el 1.72%  afiliados.
Estos datos nos hacen  ver que la mayor parte de la población  no está afiliada a ningún  seguro 
social,  es decir que el 68.26% de la población Económicamente activa no cuenta con  ningún 
seguro social.
Cuadro Nº 8
P.E.A. AFILIADA A UN SEGURO
En valores absolutos y porcentajes
Seguros
Seguro ISSFA 8 1,53 7 1,34 15 2,83%
Seguro ISSPOL 8 1,53 3 0,57 11 2.10%
IESS seguro general 66 12,62 59 11,28 125 23.90%
IESS seguro voluntario 6 1,15 2 0,38 8 1.53%
                                               
IESS seguro campesino 1 0,19 0 0,00 1 0.19%
Es jubilado del 
IESS/ISSFA/ISSPOL 4 0,76 2 0,38 6 1.15%
No aporta 162 30,98 195 37,28 357 68.26%
TOTAL
           Censo Habitacional UCE- Junio/2010
Los Autores
Al analizar este tema observamos que en el sector de estudio existe  inmigración; de acuerdo a los 
datos obtenidos en las encuestas podemos apreciar que en  cuanto a la ciudad de nacimiento de  la 
población del sector Sierra Hermosa,  el 58.34%  han  nacido en esta ciudad o parroquia,  existe 








255 48,76 268 51,24 523 100,00%
Fuente:         
Elaborado por :      
2.1.1.9. Inmigración
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corresponde al 40.40% de,  así como también  existe un  porcentaje muy reducido de habitantes del 
sector que ha nacido en  otro país, este porcentaje corresponde al 1.26%. 
Al sumar ambos tipos de inmigración  podemos concluir que existe un   41,66% del total de la 
población del Sector de Sierra Hermosa. 
En esta ciudad o 
parroquia 226 28,36 239 29,99 465 58.34%
En otro lugar del país 165 20,70 157 19,70 322
40.40%
En otro país 5 0,63 5 0,63 10 1.26%
             Censo Habitacional UCE- Junio/2010
Los Autores
La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a través del cual se 
desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas 
de comportamiento ordenadas con un fin social  y económico.
Por lo tanto se considera a la educación como un factor fundamental  que influyen  en  el nivel de 
desarrollo de la sociedad,  por lo cual es necesario analizar este indicador con sus componentes 
como son: alfabetismo,  nivel de instrucción, índice de escolaridad y deserción.
Cuadro Nº 9
Población Inmigrante









Total 396 49,69 401 50,31 797 100%
Fuente:        
Elaborado por :      
2.1.2. Educación
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2.1.2.1. Analfabetismo
Cuadro Nº 10
Población que sabe leer y escrib ir
En valores absolutos y porcentajes
HOM BRE MUJERES TOTAL
Sabe leer 
y escrib ir VALOR % VALOR % V.TOTAL %
Total 269 47,95 292 52,05 561 100,00
Fuente:         
Elaborado por :    
2.1.2.2 Nive l de Instrucción
Se considera Analfabetos a las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. El 
analfabetismo es uno de los principales problemas para el retraso en el desarrollo de la Humanidad 
ya que aquellas personas consideradas analfabetas no lo son por opción propia si no por la 
existencia de altos niveles de pobreza, miseria y falta de oportunidades educativas en el medio en el 
que se encuentran. Tal es así que las tasas de analfabetismo se hacen claramente visibles en países 
en los países del Tercer Mundo, países en los cuales los sistemas educativos son deficientes o 
directamente no son prioridad.
En el estudio del Analfabetismo  en el Sector Sierra Hermosa del Barrio El Carmen 1, se ha 
tomado en cuenta a la población mayor a 15 años, grupo poblacional en  el  que se evidencia que 
existe un 6.42% que se encuentra en condición de analfabetismo, observando que en su mayoría es 
decir el 5.17% es de sexo femenino; este porcentaje es casi igual al que tiene el Ecuador a nivel 
nacional que es del 6.8% según el censo 2010.
S
Si 262 46,70 263 46,88 525 93,58
No 7 1,25 29 5,17 36 6,42
         Censo Habitacional UCE- Junio/2010                                                           
Los Autores
El sistema educativo vigente se realizó el estudio sobre el nivel de instrucción de la población del 
sector en estudio, obteniéndose los siguientes resultados.
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El  nivel de instrucción, de la población del sector en estudio  ha tenido acceso a la educación 
básica este porcentaje corresponde  al 57.69%, seguido de un 30,16% de educación secundaria.
El 6,00% de la población tiene estudios a nivel superior,  no se observa   personas que tengan nivel 
de instrucción  de postgrado.
VALOR % VALOR % VALOR %
Educación básica
216 31,63 178 26,06       394
     57,69
Bachillerato
87 12,74 119 17,42 206
30,16
Ciclo post  
bachillerato 8 1,17 4 0,59 12
1,76
Superior
21 3,07 20 2,93 41
6,00
Ninguno
6 0,88 24 3,51 30
4,39
         Censo Habitacional UCE- Junio/2010                                                           
Los Autores
La educación básica y bachillerato está reglamentada por el ministerio de educación en la  
educación fiscal, fisco misional y particular laica o religiosa.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico y gratuito hasta 
el bachillerato o su equivalente. Tiene el sistema de educación: Básica, Bachillerato y 
Universitaria8 la enseñanza tiende dos regímenes costa y sierra, el régimen costa pertenece al 
Litoral y las Islas Galápagos 
Se relaciona el número de personas que se encuentran matriculadas y/o asisten a un centro de 
educación con el total de la población. Para calcular este  índice se asignaron valores a cada nivel  
CUADRO Nº 11
POBLACION SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN
En valores absolutos y  porcentajes




338 49,49 345 50,51 683
100
Fuente:         
Elaborado por :    
2.1.2.3 Índice de escolaridad
Ortiz.v.(2006).Niveles de educación en el Ecuador
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de instrucción de la siguiente forma; los valores asignados se multiplican por  el número de 
personas que manifestaron haber aprobado dicho nivel de instrucción, La sumatoria de estos datos 
dividido para la sumatoria de la población nos da el índice de escolaridad.
En  el siguiente cuadro se demuestra de manera gráfica el sistema educativo nacional vigente:
Si observamos el índice de escolaridad obtenido de la población en estudio podemos ver que es el 
7.97 equivalente a 8vo de básica, índice inferior al que tiene Ecuador a nivel  nacional que es de 
9no de básica.









1 1 25 25
2 2 22 44
3 3 20 60
4 4 19 76
5 5 18 90
6 6 21 126
7 7 20 140
8 8 18 144
9 9 19 171
10 10 18 170
BACHILLERATO
1 11 25 275




1 14 8 112
2 15 6 90
3 16 6 96
4 17 7 119
5 18 5 90
TOTAL 303 2.416
             INDICE 7.97
Fuente:                                                                             
Elaborado por :    
CUADRO Nº 12
INDICE DE ESCOLARIDAD
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2.1.2.4. Matrícula y deserción 
Cuadro Nº 13
TASA DE ESCOLARIDAD Y DESERCIÓN




2.1.3. Nivel de Actividad de la Población
2.1.3.1. Ocupación de la población
En cuanto  a este indicador, se ha considerado que los datos obtenidos en el levantamiento de la 
información censal se realizada el mes de junio del 2010 corresponden al año lectivo 2009 -2010 
que a esa fecha están finalizando.
Con los datos obtenidos en la encuesta tenemos que la tasa de deserción escolar está en el 9.66% y 
corresponde al porcentaje de la población  que afirma que ya no sigue asistiendo normalmente a 









a clases desertores %
Total %
126 112 14 5.88 121 112 9 3.78 23 9.66






:                   Censo Habitacional UCE- Junio/2010                                                           
:    Los Autores
La población económicamente activa de un país es la cantidad de personas tienen un  empleo y las 
que lo están  buscando,  en  el caso del presente estudio se ha considerado a aquel rango de la 
población  que se encuentra entre los 15 a los 65 años.  
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En  cambio la población económicamente inactiva  está conformada por las personas que no tienen 
trabajo debido a su edad,  es el caso de los menores de 15 años y los mayores de 65 que en el país 
se le considera de la tercera edad.
Del levantamiento censal respecto de estos grupos se determina que el 69%  corresponde a la 
población activa y el 31% la población inactiva.
:                   Censo Habitacional UCE- Junio/2010                                                           
:    Los Autores
En la población económicamente activa se considera a la población  mayor de 15 años y menor de 




  Elaborado por
2.1.3.2. Población Económicamente Activa (PEA)
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Glosario de conceptos y definiciones/ Julio C Neffa /El trabajo humano
Cuadro Nº 14
HOMBRES MUJERES TOTAL
Total 210 58,01 157 41,99 362 100,00
   Fuente:         
Elaborado por:   





VALOR % VALOR % VALOR %
Trabajó 201 55,52 141 38,95 342 94,48
Tiene trabajo pero no trabajó 7 1,93 6 1,66 13 3,59
Buscó trabajo habiendo trabajado antes 2 0,55 3 0,83 5 1,38
Buscó trabajo por 1a vez 0 0 2 0,55 2 0,55
       Censo Habitacional UCE- Junio/2010   
   Los Autores
)
Para determinar a la Población Económicamente Inactiva (PEI) se deben  considerar a aquella parte 
de la población que en la semana de referencia en  la que se realizó el levantamiento censal, no 
tienen un empleo y que tampoco lo buscan  de manera activa y por lo tanto no pueden considerarse 
desocupados. 9
La información censal indica que la PEI se encuentra distribuida en los siguientes grupos; el 
29.69% de la población inactiva son estudiantes;  30.21% quehaceres domésticos; EL 8.85% son 
impedidos para trabajar, son jubilados el 3.65%, y rentistas pensionistas y otros en un 27.60%.
como observamos en el siguiente cuadro:
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Fuente:                 
Elaborado por :   
2.1.3.4. Ramas de actividad
Cuadro Nº 15
ACTIVIDAD HOM BRES MUJERES TOTAL
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %
Censo Habitacional UCE- Junio/2010                                                           
Los Autores
Es la distribución de la población ocupada que permite visualizar la actividad económica en la cual 
se encuentra.
En  el siguiente cuadro encontramos la ocupación de la población  por ramas de actividad,  así 
observamos que la población ocupada se concentra en servicios comunales y sociales en un 
29,16%, seguido de actividades relacionadas con comercio, hotelería y restaurantes con 18.53%; 
mientras  que la  Industria manufacturera se encuentra con  un  porcentaje del 17.44%; con el 
mismo porcentaje, (17.44%), se concentra en la actividad de la construcción; transporte 
almacenamiento y comunicación el 8.17%;  mientras que Gas y agua con el 1.09%; por otro lado 
las actividades de agricultura, ganadería, caza, pesca con  el 5.45%; explotación de mimas, 
canteras, intermediación financiera con el 2.73%.
Población Económicamente Inactiva
En valores y porcentajes
Rentista 0 0 2 1,04 2 1,04
Sólo quehaceres domest.          0 0 58 30,21 58 30,21
Sólo estudiante 26 13,54 31 16,15 57 29,69
Sólo jubilado 5 2,60 2 1,04 7 3,65
Sólo pensionista 0 0,00 1 0,52 1 0,52
Impedido para trabajar 7 3,65 10 5,21 17 8,85
Otros actividades 19 9,90 31 16,15 50 26,04
TOTAL 57 29,69 135 70,31 192 100,00
.  
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CUADRO Nº 16
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION OCUPADA
EN PORCENTAJES
Agricultura, ganadería, 
caza, pesca 11 3,00 9 2,45 20 5,45
Explotación de minas y 
canteras 6 1,63 1 0,27 7 1,91
Industrias manufactureras 47 12,81 17 4,63 64 17,44
Gas y agua 3 0,82 1 0,27 4 1,09
Construcción 57 15,53 7 1,91 64 17,44
Comercio, hotelería y 
restaurantes 30 8,17 38 10,35 68 18,53
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicación 21 5,72 9 2,45 30 8,17
Intermediación financiera, 
act. Inmobiliarias 2 0,54 1 0,27 3 0,82
Servicios comunales y 
sociales 35 9,54 72 19,62 107 29,16
Censo Habitacional UCE- Junio/2010
El Los Autores
Esta categoría ocupacional determina la relación de la persona que trabaja con una industria,  
empresa, organismo u otra unidad de producción.
Del estudio del censo poblacional levantado en  el Sector Sierra Hermosa del Barrio El Carmen 1,  
se obtuvieron  los siguientes datos: Que la población ocupada trabaja como asalariada en un 
45.97%; por cuenta propia en un 29.84%; como empleada  doméstica el 11.83%; en el sector 
público un 4.84%; es patrono o socio activo en un 5,65; en las categorías de trabajador familiar sin 
remuneración y empleado doméstico un 1.88% y como empleada doméstica el 11.83% datos que 




cantidad % cantidad %
TOTAL 212 57,77 155 42,23 367 100
Fuente:                     
aborado por :      
2.1.3.5. Categorías Ocupacionales
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2.2. Servic ios Básicos de la vivienda
2.2.1  Agua Potable
Cuadro Nº 17
POBLACION ECONÓMICAM ENTE ACTIVA DE 15 A 65 AÑOS











Fuente:                     
aborado por :      
Establecer  la forma de obtención de los servicios básicos en  el Sector de Sierra Hermosa del 
Barrio El Carmen 1,  es muy importante ya que determina las necesidades de la población,  con  
respecto al abastecimiento de los servicios básicos que disponen las viviendas.
Es aquella que se puede consumir o beber sin que exista peligro para la salud.   Por eso, antes de 
que el agua llegue a las viviendas, es necesario que sea tratada en una planta potabilizadora. En 




12 3,23 9 2,42 21 5,65
Cuenta propia
70 18,82 41 11,02 111 29,84
Asalariado del 
sector público
10 2,69 8 2,15 18 4,84
Asalariado del 
sector privado




4 1,08 3 0,81 7 1,88
Empleado(a) 
doméstico(a)
14 3,76 30 8,06 44 11,83
214 57,53 158 42.47 372 100
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Desde las plantas potabilizadoras, el agua es enviada hacia nuestras casas a través de una red de 
tuberías que llamamos red de abastecimiento o red de distribución de agua.
Tomando en consideración que el agua el principal elemento para los seres vivos, para la población 
el  abastecimiento de agua potable tiene sin lugar a dudas un impacto sumamente positivo en la 
salud y bienestar de las personas.
Según el análisis de los resultados del censo realizado a este sector se puede ver que el suministro 
de agua para las viviendas,  en  general es normal, es decir que la mayor parte de la población  se 
abastece de este líquido vital a través de la tubería que proviene de la red pública, esto es el 
95,89%,  mientras que el abastecimiento a través de pila, piletas o llave pública, está el 2.74% ; de 
otras fuentes de abastecimiento por tubería tenemos el 1.37%, 
Con respecto a la ubicación del suministro de agua potable en las viviendas del Sector Sierra 
Hermosa, Barrio El Carmen 1, se puede indicar que la población la obtiene a través de tubería la 
misma que  ingresa a las viviendas directamente en un 95.89%; mientras que el abastecimiento por 
medio de tubería también pero fuera de las vivienda y dentro del lote es del 2.74%, por tubería pero 
fuera del lote el 0.46%  y el 0.91% llega por otros medios.
De red pública 210 95,89
De pila, pileta, llave pública 6 2,74
De otra fuente por tubería 1 0,46
Otra fuente 2 0,91
Total 219 100
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2.2.1.1  Medio de abastecimiento de agua
2.2.1.2  Ubicación Suministro de Agua Potable
Cuadro Nº 18
SUM INISTRO DE AGUA
En Porcentajes
Categorías VIVIENDAS Porcentaje
Fuente:                    
Elaborado por :      
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  Cuadro Nº 19
UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA
En valores y Porcentajes
Categorías Cantidad Porcentaje
Total 219 100
Fuente:                     
Elaborado por :      
2.2.1.3  Frecuencia del abastecimiento
CUADRO Nº 20
FRECUENCIA DE ABASTECIM IENTO
TOTAL 219 100
Fuente:                     
Elaborado por :      
Por tubería dentro de la vivienda 210 95,89
Por tubería fuera de la vivienda pero en 
el lote
6 2,74
Por tubería fuera de la vivienda y del 
lote 1
0,46
No recibe agua por tubería sino x otros 
medios
2 0,91
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Según el censo realizado se demuestra que la población obtiene el agua con frecuencia  los 7 días a 
la semana el 96.80% de las  viviendas el 1.83% es decir 4 vivienda si tiene agua pero no disponen 
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Con respecto al número de horas  que el sector tiene suministro de agua,  vemos los siguientes 
puntos:
A través de la  Red pública  con 24 horas al día obtienen un  97.72%, el 0.92% de las viviendas 
disponen de agua pero no las 24 horas y el 1.37% no aplica a esta pregunta.
Según la tenencia general del agua se observa que el 97.11% de las viviendas del sector disponen 
de agua con medidor dentro de la vivienda, los 7 días de la semana y las 24 horas del día por lo que 
podemos decir que no hay problemas en la obtención del agua, existe un buen servicio.
Además debemos mencionar que en el sector en estudio no existen sistema de riego por lo tanto no 
pertenecen a ninguna junta de agua; a pesar de que existe aproximadamente el 20% de su extensión 
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RESUMEN DE TENENCIA Y FRECUENCIA DE AGUA
Cuadro Nº 21




Fuente:                     
Elaborado por :      
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Cuadro Nº 22




PROM EDIO 212 97.11
Fuente:                     
Elaborado por :      
2.2.2  Eliminación de aguas negras o servidas
UBICACION
DENTRO DE LA 
VIVIEDA
210 95,89
DIAS 7 212 96,80
HORAS 24 214 98.63
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Es  la forma de evacuación de los excrementos y aguas negras o servidas que disponen las 
viviendas del sector en estudio. 
Para analizar la forma de eliminación de aguas  mediante red pública de alcantarillado, se ha 
dividido en las siguientes  categorías:
Si la eliminación de las aguas  es a través de un sumidero subterráneo público o sea conectado a 
una red pública de alcantarillado, esta categoría constituye un impacto importante  en la salud de la 
población,  puesto que esto implica una disminución en la proliferación de vectores catalogados 
como de agentes infecciosos; esta forma de eliminación  en  el Sector de Sierra Hermosa 
corresponde al 79.91%.
Otro método de eliminación  de aguas negras o servidas es mediante la acumulación  en un tanque 
en donde se asientan los sólidos,  mientras que  los  líquidos se filtran en el terreno a esta forma de 
eliminación  se la conoce como  pozo séptico y corresponde a un  porcentaje del 11.87%.
Si las aguas negras o servidas se eliminan a través de una excavación tenemos el pozo ciego 7.31%, 
seguido de con la eliminación con descarga directa a un río, lago o quebrada,  con  0,46% y con  el 
uso de letrinas también  el 0,46%.
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Cuadro Nº 23
Eliminación de Aguas servidas
porcentaje
Total 219 100
Fuente:                
Elaborado por :  
2.2.3  Disponibilidad de Energía Eléctrica
PROVICION DE LUZ ELECTRICA cantidad Porcentaje
Total 219 100
Fuente:                  
Elaborado por :    
Eliminación de aguas servidas cantidad
porcentaje
Conectado a red pública de 
alcantarillado
175 79,91
Conectado a pozo séptico 26
11,87
Conectado a pozo ciego 16
7,31
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La disponibilidad del servicio de energía eléctrica,  pude provenir de una red de servicio público, 
cooperativas,  empresas particulares,  o sistemas de  alumbrado de uso exclusivo de la vivienda o 
conjunto residencial.
El Sector Sierra Hermosa, Barrio El Carmen 1 cuenta con el servicio de energía eléctrica en un 
95.43%, el cual proviene de la red de la empresa pública;  también  encontramos  7 viviendas que 
disponen de un generador propio para la provisión  del fluido eléctrico, lo que corresponde al 
3.20%  y por último  existen   3 viviendas que no cuentan  con  el suministro de energía, lo cual 
representa también  el 1.37  del total de viviendas.
Cuadro Nº 24
Disponibilidad de Energía Eléctrica
porcentajes
Red de empresa eléctrica de servicio 
público
209 95,43
Otro generador, panel solar, motor, otro 7 3,20
No tiene 3 1,37
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- Tenencia de medidor eléctrico
Cuadro Nº 25




Fuente:                      
Elaborado por :      
2.2.4  Sistema de eliminación de desechos sólidos
En lo referente  a la tenencia del medidor y su uso  encontramos  que el 70,78% de las viviendas 
cuentan con medidor de uso exclusivo, mientras que comparten el uso del medidor  el  27,40% y no 
disponen de medidor el 1,83%.
Uso exclusivo 155 70,78
Uso común a varias viviendas 60 27,40
No tiene 4 1,83
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Para el análisis del sistema de eliminación de los desechos sólidos hemos establecido cuatro 
categorías: carro recolector, en terreno baldío o quebrada, por incineración o entierro y de otra 
forma. 
El Sector Sierra Hermosa,  Barrio El Carmen 1, tiene el servicio público de recolección de basura 
un  73.06% del total de la población;  sin embargo, existen viviendas que eliminan los desechos 
sólidos quemándolos en un 10.50%; arrojándolos a terrenos baldíos o quebradas en un 5.48% y de 
otros formas de eliminación  corresponden al 10.05%, estas formas de eliminación de basura se dan  
debido a que las calles están  en mal estado o no existen calles formales solo existen pasajes por lo 
cual los carros recolectores no pueden  ingresar a estos sectores. 
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Cuadro Nº 26




Fuente:                      
Elaborado por :      
Cuadro Nº 27
PORCENTAJE GLOBAL DE SERVICIOS BÁSICOS (OPTIM O)
EN PORCENTAJES
Categorías Unitario Porcentaje
Total porcentaje Global de Servicios Básicos 333.19%
Promedio General de servicios Básicos 83.30
Déficit de Servic ios Básicos 16.70%
Fuente:                     
Elaborado por :      
Por carro recolector 160 73,06
Arrojan en terreno baldío o 
quebrada
12 5,48
La queman 23 10,50
La arrojan al río, acequia o 
canal
2 0,91
De otra forma 22 10,05
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Finalmente en  el siguiente cuadro se representan los porcentajes globales por servicios básicos,  a 
fin  de determinar el déficit general de esta variable. Entonces podemos expresar que el porcentaje 
de viviendas que disponen de    servicios básicos de manera óptima es del 85.57%; por tanto, existe 
un déficit del 14,43%.
AGUA POTABLE 97.11%
ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 79,91%
ELIMINACIÓN DE BASURA (DESHECHOS 
SÓLIDOS)
73.06%
ENERGÍA ELÉCTRICA  si tiene                                              
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2.3 Vivienda






Fuente:             
Elaborado por :      
La vivienda humana al principio no se diferenció de la animal, ya que ambos usaron a la 
propia naturaleza, para buscar en ella refugio, sin transformarla. Sin embargo, el hombre, por 
su naturaleza creativa y generadora de cultura, empleó su esfuerzo físico y su imaginación para 
tomar los elementos naturales y transformarlos, ocupando en el espacio físico natural grandes 
áreas destinadas a la construcción de viviendas cada vez más sofisticadas.
Desde las primeras casas construidas de barro, paja y piedras, hasta los grandes edificios de 
ladrillos modernos, pasaron muchos años, y la arquitectura sigue avanzando para brindar moradas 
cada vez más aptas a los requerimientos de las nuevas sociedades, que albergarán allí no solo sus 
criaturas físicas, sino los elementos que hacen su vida más placentera y útil, conformada cada vez 
más por elementos tecnológicos, que también se incluyen en las propias construcciones de 
viviendas (Porteros eléctricos, alarmas, apertura y cierre automático de puertas, etc.)
En las viviendas residen las personas individualmente, o con otras personas, muchas veces 
conformando familias, unidas por sentimientos de pertenencia a ese lugar físico, que abriga sus 
pertenencias materiales y alberga sus emociones y recuerdos, lo que convertirá a esa vivienda en un 
hogar. En las viviendas, sus integrantes comparten comidas, sueños, charlas, descansan y 
proyectan. Es no solo un refugio material sino también espiritual.
En el Sector Sierra Hermosa,  Barrio El Carmen 1, los tipos de vivienda que existen son:  casa o 
villa 70.78%, y mediagua, con el 16.34%, Departamentos un 5.02%, cuartos en casa de  inquilinato 
el 8.22%; también se encuentra 1 rancho que representa al  0.46% del total de las viviendas del 
sector.
Casa o Villa 155 70.78%
Departamento 11 5.02%
Cuarto en casa de inquilinato 18 8.22%
Mediagua 34 15.53%
Rancho 1 0.46%
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10
2.3.2   Situación de la vivienda respecto a la Independencia –Suficiencia
Tenencia.
2.3.2.1 Allegamiento





Es la falta de una de las necesidades básicas de la población la vivienda, por esta razón muchas 
familias se ven obligados a convivir entre dos o mas hogares en una misma vivienda, o dentro de 
un mismo sitio.
El Allegamiento externo se produce cuando existen dos o más hogares dentro de una misma casa, o 
dos o más viviendas dentro de un mismo sitio en ambos casos disponen de presupuestos separados 
y cocinan de manera independiente.10
Para calcular el allegamiento externo comparamos el  número de hogares con el número de 
viviendas que hay en un momento determinado.
En el caso del sector en estudio observamos que cada vivienda encuestada tiene un solo hogar por 
lo que podemos decir que no existe allegamiento externo.
El allegamiento interno se produce cuando el hogar está compuesto por un núcleo familiar 
principal, y otro secundario o allegado.
El allegamiento interno es la constatación de un núcleo al interior del hogar, que se  constituye en 
el núcleo secundario o núcleo allegado.
A fin  de entender el análisis de la situación de vivienda respecto a independencia, tenencia y 
suficiencia,  es necesario diferenciar  los siguientes componentes residenciales: una familia 
principal o receptora; núcleo/s 
Familiar/es secundario/s (cuando el hogar principal se descompone en más de una familia); y 
hogares allegados 
a.    hijo- nuera/ hija – yerno
b.     hija o hijo con hijos o hijas sin yernos o nueras.
c.    hijas o hijos padres o madres solteros
MIDEPLAN
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d. padres  o  suegros del  jefe de hogar
e.               hermanos   o   cuñados    del  jefe   de hogar
f.                  otros parientes
g.             otros no parientes
Con la información  expuesta en  el cuadro siguiente,  se analiza el allegamiento interno,  debiendo 
resaltar que en el Sector Sierra Hermosa, Barrio El Carmen 1, existen  hogares que están 
conformados como: Núcleo Uno, 176 hogares que  corresponde a un porcentaje del 79.52%;  es 
decir,   hogar en donde el Jefe de hogar vive  con su esposa e hijos.  Núcleo Dos con 7 hogares en 
un porcentaje del 3.33%. Núcleo Tres con 1 hogar  en un porcentaje al 0.48%, seguida  del Núcleo 
cuatro con 11 hogares con un porcentaje del 5.24%,  Núcleo Seis con 21 hogares correspondiente al 
10% y  Núcleo Siete con 3 hogares con el 1.43%.
De lo expuesto se desprende que existe allegamiento interno;  es decir, hay  hogares conformados 
por los núcleos antes descritos en un 20.48 % (suma de 2 o más núcleos).
Núcleo uno 176 79,52%
Núcleo dos 7 3,33%
Núcleo tres 1 0,48%
Núcleo cuatro 11 5,24%
Núcleo seis 21 10,00%
Núcleo siete 3 1,43%
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En este caso tenemos el 85.39% sin allegamiento externo y existen 187 vivienda con un solo hogar:








Conformación de Núcleos Cantidad Porcentaje
TOTAL 219 100,00%
Fuente:                      
Elaborado por :      
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HOGARES POR CONDICION DE HACINAM IENTO





















Fuente:         
Elaborado por :    
El hacinamiento.- CELADE, propone calcular el hacinamiento como el cociente entre el número de 
personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la misma y  define como una 
vivienda con 2.5 o más personas por dormitorio clasifican con hacinamientos, y la dimensión 
espacial se cataloga en condiciones de deficiencia recuperable. Si el indicador de hacinamiento 
supera las 5 personas por dormitorio la dimensión espacial se cataloga en condiciones de 
deficiencia irrecuperable. Una vivienda sin dormitorios también adquiere una condición de 
deficiencia irrecuperable en la dimensión espacial. La condición de hacinamiento de la vivienda es 
válida para todas las personas, núcleos familiares y hogares de dicha vivienda.11
Tomando en consideración observamos en el siguiente cuadro.
Numero de  
dormitorios
3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
14 29 29 14 8 5 1 0 0 0 43 14
3 9 14 28 15 3 1 0 0 0 19
1 0 1 9 9 7 1 1 1 2 4
0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
21 39 46 52 35 17 3 2 2 2 66 20
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Se observa que en el Sector Sierra Hermosa, Barrio El Carmen 1 existe 20 viviendas con 
hacinamiento irrecuperable, 66 viviendas con hacinamiento recuperable y 133 viviendas sin 
hacinamiento en relación a la  cantidad de dormitorios que disponen las  viviendas exclusivamente 
para dormir y número de miembros que habitan en cada vivienda.
En relación a la forma de tenencia podemos determinar que existen 104 viviendas en arriendo es 
decir el 47.49%;  el 41.56% de viviendas son propias, de las cuales el 32.88% se encuentran 
totalmente pagadas, el 4.57% se encuentran pagando actualmente y el 4.11% son propias, bajo las 
modalidades regaladas, donadas, heredadas o por posesión; el 7.31% son prestadas o cedidas que 
no pagan arriendo. El 3.20% viven en esa casa por los servicios que prestan y el 0.46% tiene la 
vivienda por anticresis; lo expuesto se observa en el siguiente cuadro.
Arrendada
104 47,49
Propia y totalmente pagada
72 32,88
91Propia y la está pagando
10 4,57
Propia (regalada- donada-heredada o posesión)
9 4,11











TENENCIA  DE LA VIVIENDA
En Porcentajes
Categorías Cantidad Porcentaje TENENCIA
Total
Fuente:                   
Elaborado por :    
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Materiales de construcción regulares
2.4.1 Medición del Déficit Cuantitativo
2.4.1.1 Medición del Indicé del Déficit Cuantitativo por Tipo de Materia les
El Déficit habitacional es el conjunto de requerimientos de la población para disponer de una 
vivienda digna básicamente se identifican dos componentes del déficit, uno cuantitativo y otro 
cualitativo. El primero hace referencia a la necesidad de construir nuevas viviendas; el segundo 
trata la necesidad de expansión y mejoramiento de viviendas ya existentes.
(Necesidad de nuevas viviendas) Faltante natural es causado por la 
existencia de dos o más hogares que comparte  una misma vivienda, la necesidad de nuevas 
viviendas sería igual al número de hogares adicionales.
: causado por la existencia de viviendas cuyos materiales de 
construcción y estado de la vivienda no garantizan un estándar mínimo de calidad de vida y no es 
factible mejorar o ampliarla, la única alternativa viable es el reemplazarlo por otra vivienda.
(Necesidad de mejoramiento y/o ampliación de viviendas) Insuficiencia de 
espacio: causado por el hecho de que en la vivienda, en promedio, vivan más de 2.5 personas por 
pieza (hacinamiento).
: tomando en cuenta el acceso adecuado a agua, luz y saneamiento.
: se incluyen aquellas viviendas cuyos materiales de 
construcción en piso, techo y paredes aunque aceptables, son inferiores en calidad a los empleados 
en viviendas sin déficit.
Para poder medir el déficit cuantitativo del sector en estudio por tipo de materiales de las viviendas 
según (Techo, Paredes y Piso), se procede a asignar un puntaje a cada material tomando en cuenta 
su calidad como observamos en el siguiente cuadro.
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CUADRO Nº 32
PUNTAJE DEL DEFICIT POR TIPO DE VIVIENDA
Hormigón (loza, cemento) 3 Bueno
Asbesto (eternit, eurolit) 3 Bueno
Zinc 2 Regular
Teja 3 Bueno
Palma, paja, hojas 1 Malo
Otros Materiales 1 Malo
Hormigón 3 Bueno
Ladrillo, bloque 3 Bueno
Adobe o Tapia 2 Regular
Madera 2 Regular
Caña revestida o bahareque 2 Regular
Caña no revestida 1 Malo
Otros materiales 1 Malo
Duela, parquet, tablón, piso 
flotante
3 Bueno
Tabla sin tratar 2 Regular
Cerámica, baldosa o vinil, 
mármol
3 Bueno
Ladrillo, cemento 2 Regular
Caña 2 Regular
Tierra 1 Malo
Otros materiales 1 Malo
Censo Habitacional UCE- Junio/2010
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Fuente:                    
Elaborado por :    
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MATERIAL PAREDES
Calif. PI CANTIDAD Wi WI*PI RANGO
Hormigón , ladrillo y bloque Bueno 3 212 0.97 2,91 2,5 a 3,0
Adobe o Tapia, madera y caña 
revestida
Regular
2 7    0.03 0,06 1.5 a2.4
219 1.00 2,97
a) Índice por materia lidad del Techo de la vivienda
b) Índice por materia lidad de las paredes de la vivienda
TOTAL
Fuente:                   
Elaborado por :    
Fuente:                   
Elaborado por :    
El índice de material predominante de  los techos de las viviendas del Sector en estudio, es de 2.75 
encontrándose en el rango mayor de 2.5 a 3 por lo tanto se considera que el material del techo de 
las viviendas es bueno.
Las paredes de las viviendas del sector Sierra Hermosa están construidas de hormigón y 
ladrillo o  bloque obteniendo un índice de 2.97 de un rango de 3 por lo que se pude analizar 
que sus paredes en la mayoría esta hechas de un buen material.
CUADRO Nº 33
INDICE DE MATERIAL QUE PREDOMINA EL TECHO
MATERIAL TECHO Calif. PI CANTIDAD Wi WI*PI RANGO
Hormigón, Asfalto, teja Bueno 3 176 0.80 2,4 2.5 a 3.0
Zinc Regular 2 37 0.17 0,34 1.5 a2.4
Otros materiales
                                                                                                                             
Malo 1 6 0.03 0,01 0.0 a 1.4
219 1.00 2,75
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CUADRO Nº 34
INDICE DE MATERIAL QUE PREDOMINA LAS PAREDES
TOTAL
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b) Índice por materialidad del Piso de la vivienda
d) Índice Global por materia lidad de la vivienda
CUADRO Nº 36
INDICE CAUTITATIVO DE MATERIALES DE LA 
VIVIENDA
INDICE (8.47/3) 2.82
Fuente:         
Elaborado por:  
TOTAL
Fuente:                   
Elaborado por :    
El índice del material  que predomina el piso de las viviendas del Sector  es de 2.75 de un 
rango de 3,  es decir que el material con el que esta elaborado el piso es bueno.
Resumiendo  diremos que las viviendas del sector en estudio  según el material utilizado en la 
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CUADRO Nº 35
INDICE DE MATERIAL QUE PREDOMINA EL PISO
MATERIAL  DEL PISO Calif. PI CANTIDAD Wi WI*PI RANGO
Duela, parquet, piso 
flotante, cerámica, baldosa, 
vinil y mármol Bueno
           
3 94 0,43 1,29 2.5 a 3.0




   
    2
115 0,53 1,05 1.5 a2.4
Tierra y Otros materiales Malo
   
1
                     
10 0,05 0,05 0.0 a 1.4
219 1.00 2,75
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2.4.1.2 Medición del Indicé del Déficit Cualitativo por Estado de la vivienda 
   Elaborado por:   
a) Estado del techo de las viviendas
Fuente:         
Elaborado por:      
b) Estado de las paredes de las viviendas
Para poder medir el índice del déficit cualitativo por el estado de las viviendas utilizamos el 






Según el estado del techo de las 219 viviendas en estudio con las calificaciones del cuadro anterior 
tenemos un índice de 2.33 que se encuentran en un rango regular.
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Se observa según los resultados de las encuestas que existen respecto a las paredes de las viviendas 
del sector in indice de 2.46 de un rango de 3.
CUADRO Nº 37
INDICE DEL ESTADO DEL TECHO
TECHO Calif. Xi Wi Wi*pi Rango
Bueno 3 101 0,46 1,38 2.5 a 3.0
Regular 2 93 0,42 0.84 1.5 a2.4
Malo 1 25 0,11 0.11 0.0 a 1.4
Total 219 1.00 2.33
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CUADRO Nº 38
INDICE DE ESTADO DE MATERIALES DE LAS PAREDES
EN PORCENTAJES
paredes Peso Xi Wi Wi*pi Rango
Bueno 3 112 0,51 1,53 2.5 a 3.0
Regular 2 91 0,43 0,86 1.5 a2.4
Malo 1 16 0,07 0,07 0.0 a 1.4
Total 219 1,00 2.46
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El indice de el estado del piso de las 219 viviendas es de 2.36 de un rango de 3 es decir que se 
encuentra en el segundo rango de 1.5 a 2.4 estableciendose que en su mayoria las viviendas se 
encuentran en estado regular con relacion al piso de las mismas.
PISO Peso Xi Wi Wi*pi Rango
Bueno 3 99 0,45 1,35 2.5 a 3.0
Regular 2 101 0,46 0,92 1.5 a2.4
Malo 1 19 0,09 0,09 0.0 a 1.4
Total 219 1,00 2,36
Censo Habitacional UCE- Junio/2010
Los Autores
En resumen según el estado en el que se encuentran las viviendas del sector en estudio el indice es 
de 2.38 de un rango de 3 puntos. Por lo que podriamos concluir que la viviendas se encuentran en 
estado regular. Existiendo un deficit cualitativo según el estado en el que se encuentran las
viviendas.
Fuente:                 
Elaborado por :    
C) Estado del Piso de las Viviendas
CUADRO Nº 39
INDICE DEL ESTADO DEL PISO
EN PORCENTAJES
Fuente:                  
Elaborado por :    
d) Índice global del estado de las viviendas
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CUADRO Nº 40









2.4.1.3  Déficit por Hacinamiento
Cuadro No.41
INDICE DE LAS VIVIENDAS POR HACINAMIENTO
Tipo de 




Total 219 1.00 2.51
Fuente
Elaborado por
                                   Censo Habitacional UCE- Junio/2010
:    Los Autores
Según  el cálculo del déficit por hacinamiento consideramos las 133  viviendas que no tienen 
déficit por hacinamiento; 66 viviendas tienen hacinamiento moderado Y 20 viviendas tienen 
hacinamiento severo es decir existe un déficit cuantitativo, Estableciéndose un índice por 
hacinamiento de 0.09
Sin hacinamiento 3 133 0,61 1,82 Menos de 2,5 
Con hacinamiento 
recuperable 2 66 0,30 0,60 De 2,5   a 4,9
Con hacinamiento
irrecuperable 1 20 0,09 0,09 DE 5 en adelante
:                  Censo Habitacional UCE- Junio/2010
:    Los Autores
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2.4.1.4 Déficit por tenencia de la vivienda
Cuadro Nº 42
CALCULO DEL ÍNDICE DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
Fuente
Elaborado por
2.5 COMPROBACION DE HIPOTESIS




DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 1
Al analizar el índice de tenencia de la vivienda observamos que en el sector en estudio tenemos in 
índice de 2.61 de un rango de 5.
CARACTERISTICAS PESO XI WI WI*PI RANGO
Propia y totalmente 
pagada
72 5 0,33 1,64 4.5 a 5.0
Propia y la está pagando







Prestada o cedida (no 
paga)
16 2 0,07 0,15 1.5 a 2.4
Arrendada, x servicios o 
anticresis
112 1 0,51 0,51 0.0 a 1.4
TOTAL
219 2,61
:                   Censo Habitacional UCE- Junio/2010
:   Los Autores
Contribuye,  las viviendas debido a que cuenta con servicios básicos al
interior de la vivienda?.
:                    Censo Habitacional UCE- Junio/2010
:   Los Autores
INDICE PUNTAJE OPTIMO PUNTAJE LOGRADO
Déficit cuantitativo por 
tipo de material
3 2.82
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En la investigación realizada observamos que se obtiene un índice de 5.20 sobre 6, por lo tanto 
podemos concluir que existe déficit en un 0.80 con relación al material; siendo el estado de los 
materiales en los que se encuentran las viviendas el más alto déficit por lo que podemos decir que 
tenemos un déficit cualitativo o recuperable
Contribuye en razón de tenencia de la vivienda y si  es suficiente e independiente para cada 
núcleo de hogar.
INDICE PUNTAJE OPTIMO PUNTAJE LOGRADO
Índice de Hacinamiento 3 2.51




:                    Censo Habitacional UCE- Junio/2010
:    Los Autores
En el análisis de loas índice se obtuvo un puntaje de 5.12 sobre 8 lo que indica que existe déficit 
siendo mayor índice en tenencia de vivienda ya que el porcentaje de personas que arriendan una 
vivienda es del 47.49% por lo que podríamos decir que casi el 50% de la población no dispone de 
vivienda propia.  
.
Cuadro Nº 44
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CAPÍTULO III
3.- SITUACIÓN DEL ENTORNO
3.1 Localización 
Todo conglomerado social debe estar dotado de un  buen  entorno de habitabilidad,  púes se debe 
generar para los habitantes un medio ambiente sano,  en  donde sus viviendas no estén ubicadas en  
sectores o en  zonas de riesgo,  contar con  la infraestructura civil necesaria, es decir:  alcantarillado 
pluvial, sistema vial, aceras, bordillos, señalización y alumbrado público; sus servicios públicos 
deberán  ser adecuados como educación, salud, transporte urbano público y seguridad,  contará con  
sitios de esparcimiento como parques infantiles,  canchas deportivas,  áreas verdes, recreacionales y 
ornamentales, en  donde  puedan desarrollar sus actividades deportivas,  culturales y de 
esparcimiento con  seguridad y a gusto, también deben tener que  un  abastecimiento de bienes y 
servicios óptimo. Todo este entorno permitirá a los habitantes desarrollar sus actividades cotidianas 
en  las mejores condiciones; entonces la importancia de dimensionarlo, puesto que no solamente el 
análisis de la situación de la interioridad de sus viviendas determina la calidad de vida, sino 
también  su entorno sano bien  equipado y seguro. 
El  Sector Sierra Hermosa del barrio el Carmen  1, se encuentra ubicado al Nor-Oriente del 
Distrito Metropolitano de Quito,  está situado a 2.500 metros sobre el nivel del mar y limita:
Al Norte: Con los sectores del Inca y  Profesores Municipales 
Al Sur: Quebrada Chaquiscahuaico y la Av. Simón Bolívar
Al Este: Calle Carapungo y Sector  Redín 2
Al Oeste: Conjunto Habitacional Pueblo Blanco
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MAPA No. 3
LIMITES SECTOR SIERRA HERMOSA
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El Sector de Sierra Hermosa, tiene solamente tres vías de acceso,  la primera ubicada al lado 
norte,  a través de la calle Landázuri,  para acceder a la vía 25 de noviembre que bordea a este 
sector por todo el lado norte, la segunda ingresando por la calle 25 de noviembre hasta la parte 
occidental en donde se encuentra la calle El Carmen,  que se constituye en la vía de acceso por 
la parte occidental del sector Sierra Hermosa y la tercera por la calle Carapungo que circunda
a este sector por el lado Oriental y viene desde Llano Chico,  lo que significa que por el lado 
costado sur,  no hay acceso,  para quienes tienen sus viviendas o residen  en este lado, no 
pueden  acceder a la Avenida Simón Bolívar ya que existe un  talud que limita a Sierra 
Hermosa con esta avenida.
En el aspecto geomorfológico y de suelos, el sector del Sector Sierra Hermosa Barrio el 
Carmen 1, se localiza en la parte central del valle Interandino, en la cuenca Quito – San 
Antonio – Guayllabamba (Valle Interandino). 
Los suelos de la meseta donde se asienta el barrio, son  de cangagua presentando por lo tanto 
una textura areno limosa, aptos para cultivos de árboles frutales. En cuanto al uso actual del 
suelo, éste está actualmente ocupado mayormente por viviendas, terrenos baldíos y un bajo 
porcentaje de terrenos dedicados a la labor agrícola, que cada vez es más reducida.
En cuanto a la temperatura, según la clasificación regional del clima realizado en Ecuador, la 
región en donde se ubica el Sector Sierra Hermosa Barrio el Carmen 1 tiene un clima Meso 
térmico semihúmedo / seco, con temperaturas irregulares que fluctúan entre los siguientes 
valores: Temperatura media del aire de 15 grados, máxima media de 22,6 grados, mínima 
media de 9,8 grados y las temperaturas extremas entre los 2,3 grados para la mínima y los 28,8 
grados para la máxima.
En la verificación realizada en campo se constata que el Sector Sierra Hermosa del Barrio el 
Carmen 1, cuenta con infraestructura limitada, las vías de acceso al barrio, calle 25 de 
Noviembre al norte es adoquinada, calle Carapungo al Este,  es pavimentada y la calle El 
Carmen 1 al Oeste es adoquinada,  por el Sur el barrio no tiene vías de acceso ya que a este 
lado se encuentra la quebrada Chaquiscahuaico,  y un talud que, separa al sector de la Avenida 
Simón Bolívar, el resto de vías del Sector Sierra Hermosa son calles de tierra en  muy mal 
3.2 Infraestructura
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estado,   sin bordillos ni aceras, sin adoquinamiento o pavimentación,  existen  muy pocos 
sumideros, no hay señalización.  
De acuerdo a los datos que se obtuvieron del estudio de campo realizado en  el sector Sierra 
Hermosa  Barrio el Carmen 1, podemos decir que cuenta con 8.351 metros en vías, y de 
acuerdo a la ordenanza municipal No.   3457, por cada 50 metros debe existir un sumidero,  
por lo que lo que el número de sumideros  requerido para que el servicio sea óptimo es de 
334,04 El barrio en su totalidad cuenta con 75 unidades,  el índice de cobertura  es del 22,45,  
según el detalle de la a siguiente tabla.
8.351 50 m. 2 334.04 75 22.45
                Levantamiento de la información del Entorno del Barrio 
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  3.2.2  Vías del Barrio
3.2.2.1 Cálculo del Índice de calidad de las vías 
El sistema vial del sector Sierra Hermosa del Barrio el Carmen  1 está compuesto de 4 calles 
principales que se encuentran  3 en  las partes extremas es decir son  las que limitan al sector de 
otros barrios o sectores,  tiene 7 calles transversales y   20  pasajes. Todo este sistema vial suma  
un total de 8.351 metros de vías, de los cuales solamente 2.631 metros se encuentran  
adoquinados y que corresponden  a las calles 25 de noviembre (2.300 metros) y El Carmen (331
metros) y la calle Carapungo que se encuentra pavimentada con  una extensión de 317 metros, 
que es el tramo de esta vía concerniente al Sector Sierra Hermosa. El  resto de vías tiene una 
extensión  total de 5.403  metros,  están sin  adoquín  o asfalto;  entonces,  esto quiere decir que 
solamente el 18,38% del 100% del sistema vial de Sierra Hermosa se encuentra en buenas 
condiciones.
Por otro lado las vías de tierra no tienen un  buen  mantenimiento,  cuando se producen  
precipitaciones,  se erosionan produciéndose muchos baches por lo cual la circulación  de  sobre 
todo de vehículos se torna difícil. 
Acceso de tierra
Para obtener el índice de calidad de las vías del barrio se ha procedido a asignar puntajes: si  
las vías se encuentran adoquinadas corresponde al puntaje 4 y las vías  que aún no han sido 
intervenidas ya que son accesos de tierra corresponde al puntaje 1.
Una vez generada la ponderación respectiva en relación a metros y el puntaje, se ha verificado 
un metraje total de vías de 8.351, con esta variable se ha relacionado a  cada uno  de los 
estados de   vía a fin de obtener el  Índice de calidad de vías correspondiente a 33.404
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Cuadro No. 46








   índice
de calidad





3.2.3 Aceras y Bordillos
3.2.3.1 Cobertura de Aceras y Bordillos
Cuadro No. 47
COBERTURA DE ACERAS Y BORDILLOS
En metros






















pavimentado 2.948 35.30 4 11.792 35.30
Tierra 5.403 64.70 1 5.403 16.17
             Levantamiento de la información del Entorno del Barrio
Los Autores
Como se detalló anteriormente en  el sector de nuestro estudio existen  solamente 3 calles que 
tienen capa de rodamiento, sea asfalto o adoquín por  lo cual es fácilmente deducible que al ser 
las otras vías solamente de tierra, no hayan veredas ni tampoco bordillos, sin  embargo por la 
iniciativa propia de los habitantes de este sector y en base de mingas se ha logrado construir  en 
algunas calles poquísimos metros de bordillos de manera muy dispersa y discontinua.   
En cuanto a  las aceras y bordillos, en la tabla siguiente se puede observar que el índice de 
cobertura es 16.702 en aceras y 12.45 en bordillos, dando un índice de cobertura general de aceras 
y bordillos de 36.53.
16.701,39 12.45 24.08 36.536.271.7 4.022.10 4.328.292.079.30
                Levantamiento de la información del Entorno del Barrio 
  Los Autores
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3. 3       Equipamiento
3.3.1    Señalización
Parte del bienestar de los ciudadanos que habitan  en  un determinado sector,  mucho dependerá del 
equipamiento con  que cuente el mismo;  así si el equipamiento es óptimo aportará a todos los 
habitantes un adecuado nivel de vida,  garantizando de manera eficiente, la diversidad en  la 
estructura social coexistente, y la reproducción constante de su tejido social, estos dos elementos 
constituyen  el fundamento para la innovación  y la cultura,  tornándose en  fuente de riqueza, todo 
lo cual aporta con  los niveles de calidad material y ambiental que den satisfacción al hecho de ser 
ciudadanos. 
En el Sector Sierra Hermosa del Barrio el Carmen 1, únicamente las calles 25 de Noviembre y 
El Carmen cuentan con señalética la misma que es muy reducida y no cumple con  los 
estándares exigidos por las ordenanzas municipales.
En el siguiente cuadro se resume el número total de esquinas del barrio, las señales requeridas 
y el índice de nombres de calles que es de 29.03, el cual se ha obtenido de la relación con el 
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total de señales existentes en el barrio 18, adicionalmente se ha considerado que las esquinas 
que están conformadas por 4 vértices  requieren de 2 señales y las que son de 2 vértices, 1 
señal, dando un total de  62 señales requeridas en el barrio.
8 46 16 46 62 18 29.03
:           Levantamiento de la información del Entorno del Barrio 
:  Los autores
En  lo que se refiere a la señalización de las calles,  de acuerdo a los datos del cuadro anterior,  
podemos ver que existe una  cobertura del 29.03%.
De igual manera en  lo referente a la cobertura de señalización correspondiente a 
Direccionamiento,  podemos apreciar en  el cuadro que antecede que esta cobertura es  del
6.45%,  lo cual quiere decir que prácticamente no existe señalización de direccionamiento.
vértices vértices vértices vértices
                 Levantamiento de la información del Entorno del Barrio
   Los autores
Gráfico No. 48
SEÑALIZACIÓN (NOMBRE DE CALLES)
En cantidad



































requeridasDe 4 De 2 De 4 De 2 total
8 16 4 6.45
Fuente:
Elaborado por:
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3.3.2  Alumbrado Público




















En cuanto al alumbrado público el  barrio cuenta con esta infraestructura en un 51.26% de las 
vías y carece del mismo en un 48.74%.
Para la cobertura de alumbrado público se considera que cada 40 metros debe existir un poste 
con iluminación, considerando los 8.351 metros vía del barrio el total de unidades requeridas 
es de 208.75; el barrio cuenta con 107 unidades con foco,  el porcentaje de cobertura es de 
51.26.%.
La función de los parques, plazas y demás espacios verdes, es la de constituirse en  lugares de 
esparcimiento para los habitantes de un  determinado sector;  sin  embargo una de sus acciones 
primordiales también  es la de purificar el aire,  por lo cual estos lugares al estar integrados 
con  jardines,  plantas y   árboles de diferentes características,  su vegetación cumple esta 
función purificadora del  aire,  lo cual influye positivamente en  la salud de física y psíquica 
de la población,  esta es una de las razones por las cuales se les considera a estos espacios 
verdes como des contaminantes ambientales.  
A los espacios verdes concurren los habitantes del sector en donde desarrollan  sus relaciones 
interpersonales,  hombres,  mujeres,  adultos mayores, jóvenes, niños y niñas,  hacen  de estos 
lugares,  los sitios preferidos para compartir paseos,  juegos y amenas conversaciones,  de esta 
manera se van  fortaleciendo los tejidos sociales de un  conglomerado. En muchas ocasiones  
8351 40 208.75 155 107 51.26
              Levantamiento de la información del Entorno del Barrio
Los autores
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aquí nacen  ideas que se plasman en  proyectos de beneficio comunal,  para el mejoramiento y 
el desarrollo de su sector. 
En  Sierra Hermosa se puede observar que existen  dos canchas,  una de fútbol y otra de 
básquet ball,  la primera está ubicada en  la parte central del sector; ubicación  que resulta 
ideal para que concurran  los habitantes de todo el lugar,  sin  embargo,  su condición  es 
precaria, porque es de tierra,  carece de drenaje,  no tiene cerramiento, ni mallas de protección,  
las personas que concurren  a observar los juegos,  deben  permanecer de pie,  ya que no 
existen  graderíos ni espacios adecuados para que los espectadores puedan  tener comodidad 
mientras miran los eventos deportivos que allí se desarrollan; además esta cancha es utilizada
solamente por personas adultas, en consecuencia no existen  sitios recreacionales ni espacios 
verdes para los niños.
La otra cancha está ubicada en  la cabecera occidental del barrio,  junto a la parada de los 
buses de transporte público,  se puede observar que al lugar no concurren nadie,  quizás 
porque está en  un  extremo del barrio,  sitio desolado e inseguro,  sus costados están  
cubiertos de matorrales y está prácticamente abandonada.
En  lo que se refiere a parques infantiles,  no existen en  el barrio,  pues como se trata de un  
asentamiento irregular,  sin  planificación,  no se ha previsto ningún sitio para la construcción 
de un  parque infantil.
En  cambio el espacio verde existente está ubicado en toda la franja del lado sur que limita con  
la Avda. Simón  Bolívar,  púes este espacio verde está conformado por árboles de eucalipto y 
matorrales silvestres,  sin  ningún  cuidado,  más bien se ha constituido en  un  sitio 
CANCHA DE FULTBOL
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abandonado y peligroso que es utilizado como basurero y sitio para el desalojo de escombros 
o desechos de materiales que no pueden  ser enviados en  el carro recolector de basura;  por lo 
tanto nadie concurre a este lugar con fines de esparcimiento o el desarrollo de algún  paseo,  
caminata o cualquier otra actividad física.
Parques Infantiles - - - 0
Canchas - - 2 -
Áreas Verdes - - 1 -
                  Levantamiento de la información del Entorno del Barrio
Los Autores
Finalmente se puede también  decir que Vista Hermosa no cuenta con una casa comunal, para 
realizar asambleas del barrio o sesiones de la directiva,  el lugar donde se reúnen las 
autoridades del barrio es en la casa del Sr. Leoncio Eras, presidente de este sector.
Servicio público es el conjunto de servicios de carácter social, que generalmente es brindado 
por el Estado,  para atender las necesidades primordiales de la ciudadanía, tales como salud, 
educación y seguridad. 
Los servicios públicos,  son  de gran importancia para el desarrollo de la colectividad,  pues a 
través de ellos,  se contribuye al buen vivir de la sociedad,  poniendo a su alcance 
establecimientos especializados en  los diferentes temas de interés social,  que cunado no son  
proporcionados por el Estado,  los provee el sector privado sin  embargo,  los habitantes de 
Sierra Hermosa,  no pueden  acceder a estas prestaciones que brinda el sector privado,  porque 
sus recursos económicos son  muy limitados.
En  el sector de Sierra Hermosa no existen establecimientos educacionales públicos,  tan solo 
cuentan con la Unidad Educativa John Illingworth Hunt el mismo que carece de la 
infraestructura requerida para una institución  educativa, a este concurren  solamente niños y 
jóvenes cuyos padres están  en condiciones de pagar una pensión para la educación  de sus 
Cuadro No. 51
ESPACIOS VERDES Y  RECREACIONALES




Elaborado por:     
3.4    Servicios Públicos
3.4.1 Establecimientos educacionales
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hijos, por lo cual  la gran  mayoría de niños y jóvenes estudiantes de Sierra Hermosa,  
concurren  a establecimientos educacionales de los otros barrios de la Comuna de Llano 
Grande o a establecimientos ubicados en  el norte de Quito Metropolitano. 
Los centros de desarrollo infantil,  cumplen  dos roles fundamentales en  el desarrollo de los 
niños,  por un  lado, se encargan del  desarrollo físico y emocional de los niños de los sectores 
en  donde se encuentran  localizados,  y por permiten  a sus padres y a su familia dedicarse a 
trabajar para conseguir los recursos económicos que requieren  para dedicarlos al sustento de 
sus hogares.
En  los centros de desarrollo infantil se les brinda a los niños educación  temprana,  
recreación,  estimulación  temprana y cuidados médicos, estos centros deben  estar equipados 
con  parques infantiles,  baños,  aulas de enseñanza y de juegos recreacionales y de 
estimulación temprana,  en  un espacio físico suficiente y acogedor.  Estos centros de 
Atención infantil  cuando son  de carácter público son  financiados y auspiciados por el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y por el Instituto Nacional del Niño y la 
Familia (INFA).  
En  Sierra Hermosa existen  78 niños menores de 5 años,  que requieren  de de cuidados 
infantiles, que equivale al 9,79% del total de la población  de este sector; sin  embargo no  
3.4.2 Centros de atención infantil
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cuenta con  un solo centro de cuidado infantil ni público ni privado, para el cuidado de estos 
niños.  
Menores de 1 año 8
1 16
2 16 78 9,79
3
4 14
Mayores de 5 años 719 90,21
                   Levantamiento de la información del Entorno del Barrio
Los Autores
Al respecto en  el estudio censal que se realizó en  este lugar,  se pudo comprobar que no 
existe ningún centro médico de carácter público ni privado,  al que los habitantes de este lugar 
puedan  concurrir para satisfacer sus requerimientos de atención  médica preventiva o
curativa,  por lo cual los vecinos de este barrio deben desplazarse a los centros médicos de los 
poblados próximos (Calderón, Carapungo, Centro de Llano Grande) o a Quito.
Ante la escalada de la delincuencia y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los y 
las ecuatorianas, el Gobierno Nacional ha articulado proyectos y acciones, que tiendan a 
proporcionar un ambiente libre de violencia y criminalidad,  para que los ciudadanos puedan  
desarrollar sus actividades cuotidianas en  un  ambiente de paz y de seguridad, para lo cual la 
Policía Nacional se constituye en el principal actor, que ha debido implementar nuevos 
mecanismos de control y fortalecer los ya existentes, para garantizar los derechos humanos de 
la población,  para lo cual también  se ha involucrado en  estas labores de seguridad interna y 
control anti delincuencial a las Fuerzas Armadas,  también  se han mejorado los puestos de 
auxilio inmediato ubicados en  cada barrio, se ha dotado de armas a los policías y se han  
formado comités de  vigilancia ciudadana en cada sector,  con  el aporte inclusive de los 
gobiernos locales y cantonales. 
Cuadro No. 52








Elaborado por:     
3.4.3 Establecimientos de Salud
3.4.4 Servicios de Seguridad
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Un componente importante dentro de este plan consiste en  que los habitantes de un  sector  
cuenten con los servicios que la Policía provee y que éstos estén concentrados en  un  solo 
punto estratégico,  que facilite realizar denuncias,  pedir ayuda policial,  sin  embargo,  en  el 
Sector de Sierra Hermosa,  no se cuenta ni con  un  puesto de auxilio inmediato,  ni tampoco 
con  un  patrullero  que realice el control,  el patrullaje, recepte denuncias o preste el auxilio 
que los ciudadanos requieren,  por lo cual los habitantes se han  organizado por iniciativa 
propia para realizar patrullajes nocturnos a fin de suplir de esta forma la inexistencia de un  
puesto policial. 
Respecto de instituciones de justicia como comisarias,  juzgados o centros de equidad y 
justicia,  tampoco existe ninguno.
El sistema de transporte público que proporciona este servicio a  los habitantes de Sierra 
Hermosa, cuenta con  dos  cooperativas de transporte público; La cooperativa Guadalajara que 
realiza su recorrido desde la parada de Pueblo Blanco hasta el Congreso Nacional, y su 
frecuencia de recorrido entre un  turno y otro es de aproximadamente 8 minutos,  la parada de 
los buses de esta cooperativa está ubicada en  la Cabecera Occidental, y en  su recorrido 
apenas cubre  una cuadra de la calle 25 de Noviembre y 3 cuadras de la calle El Carmen  1,  
por lo cual su servicio se limita a un  reducido número de habitantes de este sector.  
La Cooperativa de Busetas Kinara realiza el servicio desde la entrada a Carapungo hasta Llano 
Chico,  el recorrido de esta cooperativa apenas si es utilizado por los moradores que habitan  
en  la cabecera Oriental del sector,  puesto que circulan  por la calle Carapungo sin  ingresar a 
Sierra Hermosa, las frecuencias de los turnos de recorrido de esta cooperativa de transportes 
es de 15 minutos en  las horas pico de la mañana y de la tarde;  mientras que en  el resto del 
día la frecuencia se extiende a 45 minutos, debido a lo cual los habitantes de Sierra Hermosa 
no cuentan  con  transporte público que asegure un buen  servicio,  debiendo por lo tanto 
trasladarse a pie hasta la entrada principal de Sierra Hermosa (Calle 25 de Noviembre y calle 
El Carmen),  para  tomar el transporte de la Cooperativa Guadalajara; esto implica caminar 
entre 8 y 12 cuadras.
Por lo expuesto el  servicio de transporte público en  el sector de Sierra Hermosa es 
deficitario.
3.4.5 Transporte   
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                                                 Parada de Transporte público 
El abastecimiento de bienes y servicios,  en  un  sector como el de Sierra Hermosa,  es muy
importante puesto que al no contar con  un  Mercado Municipal,  resulta trascendente contar 
con  locales que les provean de bienes y servicios que ellos requieren. Para suplir esta 
deficiencia,  por iniciativa privada de sus habitantes,  en  el sector existen 20 unidades de 
abastecimiento de bienes y servicios,  los mismos que se detallan  a continuación. 












:                 Levantamiento de la información del  Entorno del Barrio
Los autores
3.5.       Unidades de abastecimiento de Bienes y Servic ios
Cuadro No. 53
UNIDADES DE ABASTECIM IENTOS DE BIENES / 
SERVICIOS
En porcentajes
Tipo de centro de abastecimiento Cantidad
   Fuente
Elaborado por: 
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Panadería y pastelería
En  base al estudio realizado en  este capítulo respecto del tema  de Infraestructura y 
equipamiento,  podemos decir que las condiciones del entorno de Sierra Hermosa no 
contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los habitantes de este sector.
3.6 Comprobación de Hipótesis
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CAPITULO IV
4. Presupuesto   de   hogares   y     nucleos   para financiamiento de vivienda
4.1 Ingresos -  disposición  o capacidad de pago
                            
  
         Fuente:
Elaborado por:
Cuadro No. 54
RANGOS DE INGRESOS DE LA POBLACION  
ECONOM ICAM ENTE ACTIVA, OCUPADOS 
Rangos de Ingresos en  porcentajes
Total 349 43,8 100
.
De la información  censal realizada en  el sector de Sierra Hermosa del Barrio El Carmen  1,  se 
obtuvieron  datos referentes a la variable ingresos, sobre la obtención y el tipo de los ingresos, 
esta información nos servirá para determinar quienes estarían  en  condiciones de acceder  a 
vivienda propia. 
Con  los datos obtenidos sobre los ingresos,  podemos determinar el ingreso per cápita de los 
hogares del sector Sierra Hermosa,  considerando el número de personas dependientes del jefe 
de hogar de cada familia censada.  
Los datos del estudio censal demuestran  que en  el Sector de Sierra Hermosa,  el 43.80 % de 
la población percibió ingresos durante el mes anterior a la fecha del censo.
El 46.40% no tuvo ingresos.
El grupo de la población económicamente activa y de este grupo los ocupados,  que percibió 
ingresos se divide en  los rangos detallados en  el siguiente cuadro:
                           Censo Habitacional / Junio 2010
                       Los autores
  
Rangos de Ingresos 
mensuales
     
Cantidad
% del total de 
la población




Menos de 100 dólares 34 4,3 9,7
De 100 a 199 dólares
55 6,9 15,8
De 200 a 299 dólares
130 16,3 37,2
De 300 a 399 dólares
67 8,4 19,2
De 400 a 499 dólares
35 4,4 10
De 500 dólares y más
28 3,5 8
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4.1.1  Tipo de ingresos
a) Tipo de ingreso
Fuente
                        Elaborado por
b) Hogares por monto de ingresos
Cuadro No. 55
POBLACION POR TIPO DE INGRESOS
Tipo de ingresos Cantidad Porcentaje
Total 349 100
Al estudiar las fuentes y el tipo de ingreso,  luego de analizar los datos obtenidos del 
censo llevado a efecto en  este sector,  se pudo comprobar que de la parte de la 
población que genera ingresos,  éstos provienen principalmente de su trabajo en  un  
93.98%.En  el siguiente cuadro se demuestra las fuentes de donde provienen los 
ingresos que generan  las familias del Sector Sierra Hermosa.
                    
                       :              Censo Habitacional /Junio 2010
: Los autores
Existen  328 personas que obtienen sus ingresos del trabajo,  5 personas de las rentas, 9  
que son  jubiladas y 7 que son  beneficiarias del bono solidario.
Para determinar el número de hogares por el rango de ingresos,  tomamos el ingreso 
total de un  núcleo familiar y lo ubicamos de acuerdo a los rangos que se establecieron  
para este efecto.
Entonces del estudio censal realizado en  el  Sector Sierra Hermosa se obtuvieron  los 
siguientes resultados en  cuanto a los hogares por el ingreso que perciben. 
Ing. por  trabajo 328 93,98
Ing. por  rentas 5 1,43
Ing.  por jubilación 9 2,58
Ing. por bono solidario 7 2,01
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Cuadro No. 56
Hogares por monto de ingresos
Ordina l Rango de Ingresos
No. De 
Hogares Porcentaje
Fuente:         
Elaborado por:
4.1.2     Número de miembros por hogar
1 De 0 a 50 dólares 41 18,72
2 De 51 a 100 dólares 92 42,01
3 De 101 a 150 dólares 39 17,81
4 De 151 a 200 dólares 26 11,87
5 De 201 a 250 dólares 5 2,28
6 De 251 a 300 dólares 14 6,39
7 De 301 a  350 dólares 0 0
8 De 351 a  400 dólares 1 0,46
9
De 500 dólares en  
adelante 1 0,46
Totales 219 100
       Censo Habitacional Junio/2010
   Los autores
.
Al observar los datos del cuadro anterior,  podemos decir que los ingresos por hogar en  el 
Sector Sierra Hermosa tienen la siguiente información: que de las 219 hogares censados 
únicamente dos tienen un  ingreso que está sobre los $400,  mientras que la mayor 
concentración  de hogares se encuentra en  el rango que va de $51 a $100 con  92 hogares,  41 
hogares de $.0 a $ 50;  31 hogares de $ 101 a $ 150 y 29 hogares con  un ingreso 
correspondiente al rango que va de  $ 151 a $ 200. 
En  la siguiente tabla y gráfico podemos observar que la mayor cantidad de hogares de Sierra 
Hermosa,  está integrado por 4 miembros,  siendo un total de 52 hogares,  lo que representa un  
23,74 del total, seguido por los hogares que están  compuestos por 3 miembros siendo éstos un 
46 hogares,  representando un  porcentaje del 21%,  a continuación  están  ubicados los 
hogares conformados por 2 y 5 miembros,  que son  39 y 35  respectivamente,  representando 
los porcentajes de 17,81% y de 15,98%,  los hogares que se conforman  o se integran  por una 
sola persona son  21 y representan  el 9,59%,  mientras que los hogares conformados por 6 

























personas son  17 hogares y representan  el 7,76%,  a continuación  tenemos los hogares 
integrados por 7 personas,  y 3 hogares,  representando el 1,37%,  finalmente se encuentran los 
hogares conformados por 8,  9 y 10 personas,  representando el 0,91% cada uno. 
                                 
                          
                                         
                                                      Censo Habitacional /Junio 2010
                                     : Los autores
                       Censo Habitacional / Junio 2010
















Número de M iembros por Hogar





NUMERO DE PERSONAS  POR HOGAR
Número de personas por hogar
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4.1.3 Canasta Básica y Canasta de la Pobreza
   
La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear la subida de sus 
precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la población y su capacidad de consumo.
La canasta de la pobreza o canasta vital, en  cambio está constituida por  un conjunto de 73 
artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el 
límite de supervivencia de una familia.
La canasta básica cubre las necesidades básicas de una familia promedio conformada por 4,1
miembros,  y según  el INEC considera los siguientes rubros principales:
Alimentos y bebidas
Vestido y Calzado,  Alquiler,  agua, gas,  electricidad, y otros
Muebles, equipamiento y mantenimiento de vivienda
Salud
Transporte, Esparcimiento y cultura
Educación
Hoteles, cafeterías y restaurantes,  entretenimiento, música, y comunicaciones
Misceláneos
De estos rubros se determina que aproximadamente el 35% está destinado a gastos de vivienda.
El Número promedio de miembros por hogar en  el Sector de Sierra Hermosa es de 3,64 personas 
por núcleo familiar. 
Con  la finalidad de poder identificar a aquellos hogares con capacidad de pago para adquirir 
vivienda propia,  se procede a realizar la siguientes tabla;  en  la que,  deducimos de la canasta 
básica el valor correspondientes al 35% de gastos destinados a vivienda,  ya que este rubro será 
destinado por los hogares que opten  por adquirir vivienda propia,  para el pago de las cuotas 
mensuales por el crédito contraído con  una inmobiliaria o entidad financiera.
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:              Censo Habitacional / Junio 2010
             : Los autores
          
           
:              Censo Habitacional /Junio 2010
          : Los autores
Cuadro No. 58























Valores de los otros 














%  de Gastos 
destinados a 
arriendo
Valore de los otros 
rubros de la canasta 
Vital
Canasta Vital familiar
No. Promedio de 
miembros por hogar
Requerimiento 
estimado por miembro 
del hogar
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4.1.4 Hogares por ingresos superiores e inferiores a costo de la   Canasta Básica familiar  
Fuente
                     Elaborado por
4.1.5 Hogares por ingresos superiores e inferiores a costo de la   Canasta Vital familiar  
Fuente:
Elaborado por
                                            
                    :              Censo Habitacional / Junio 2010
: Los autores
Como observamos existen  69 hogares que tienen ingresos superiores a la canasta básica y 150 
cuyos ingresos son inferiores al valor de la canasta básica.
                                  
                       
                                 Censo Habitacional / Junio 2010
                    : Los autores
Cuadro No.60
Ingresos de los hogares con  relación  al costo de la Canasta Básica 
familiar
Junio 2010
Características de los 
hogares por ingresos








No. De hogares 
con  ingresos 
superiores a la 
canasta básica
Hogares con  ingresos 
superiores a la 
Canasta Básica 538,12 3,64 69
Hogares con  ingresos 




Ingresos de los hogares con  relación  al costo de la Canasta Vital 
familiar
Jun 2010
Características de los 
hogares por ingresos








No. De hogares 
con  ingresos 
superiores a la 
canasta Vital
Hogares con  ingresos 
superiores a la 
Canasta Vital 384,67 3,64 112
Hogares con  ingresos 
inferiores a la Canasta 
Vital
384,67 3,64 107
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Al relacionar el valor de la canasta vital,  con  los ingresos globales de cada hogar,  observamos 
que existen  112 hogares que  tienen ingresos superiores al valor de la canasta vital,  y 107 hogares 
en  donde sus ingresos son  inferiores al valor de la canasta vital.
De los dos puntos anotados, podemos deducir que existen  112 hogares que tiene ingresos 
superiores al valor de la canasta básica Vital,  sin  embargo,  no todos están  en  condiciones de 
poder adquirir vivienda propia,  puesto que los valores que exceda al costo de la canasta no sean  
suficientes para cancelar las cuotas mensuales para la adquisición  de una vivienda propia.  Para 
definir quienes podrán  adquirir vivienda,  luego de satisfacer sus necesidades vitales,  más 
adelante, realizaremos un análisis en  el que relacionaremos los ingresos globales de cada hogar 
con  los costos de la canasta básica y la canasta vital. 
A partir de la última década,  la oferta inmobiliaria ha tenido un  despunte y un  
crecimiento sostenido,  gracias a las facilidades de crédito que otorgan  las entidades 
financieras del país,  lo cual se ha visto reforzado más aún debido al incremento del 
bono de la vivienda que otorga actualmente el Gobierno Nacional y al cual lógicamente 
han  podido acceder más sectores de la población.
4.2  Oferta inmobiliaria – vivienda social 
a) Oferta inmobiliaria
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             Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
Los autores
Para analizar la oferta inmobiliaria a la cual podrían  acceder los habitantes de Sierra 
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de vivienda social, que se encuentran  respaldados por el MIDUVI; es así como se detallan
los proyectos de empresas inmobiliarias, dedicadas a la construcción, venta e inclusive 
financiamiento de viviendas.
Los proyectos antes detallados son  de carácter social y privado.
El  limitado ingreso que tienen la mayoría de las familias ecuatorianas constituye una barrera 
para que puedan  acceder a  vivienda propia,  esto a pesar de que la vivienda es un  derecho 
que está estipulado en  la Constitución  Ecuatoriana. 
Por esta razón, el acceso a vivienda propia es uno de los principales y más sensibles
problemas que aquejan a la población  ecuatoriana.
La solución  a este problema,  es el emprendimiento en  la construcción  de viviendas con  
costos accesibles,  para los estratos socioeconómicos medios,  medios bajos y bajos,  esta 
situación  surte dos efectos; por un  lado se mejora la calidad de vida de los estratos 
poblacionales más bajos y por otro se reactiva la economía,  con  la generación  de fuentes de 
empleo y la dinamización de la actividad comercial. 
Una de las principales aspiraciones económicas legítimas, para los núcleos familiares 
constituye la adquisición de una vivienda digna, para lo cual y luego de analizar la oferta 
inmobiliaria,  muchas familias deciden  adquirir  una vivienda,  destinando al pago de sus 
dividendos del crédito,  el valor correspondientes al gasto por arrendamiento. 
Como hemos dicho anteriormente,  el Estado ecuatoriano,  ha creado algunas  facilidades,  a 
fin  de que los estratos socioeconómicos  de más bajos ingresos puedan acceder a la vivienda 
propia, para lo cual  el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), y el 
Ministerio de Bienestar Social,  utilizando como intermediarios financieros a entidades que no 
son controladas por la Superintendencia de Bancos,  pero si debidamente legalizados en  estos 
dos ministerios a fin  de que puedan actuar como captadores de ahorro,  para financiar las 
adquisiciones de viviendas,  previo el otorgamiento del Bono de vivienda que el Estado 
entrega a quienes son  considerados postulantes calificados para hacerse acreedores a este
bono
Para desarrollar este sistema de incentivos y utilizando la intermediación  de entidades,
dedicadas a las micro finanzas,  el Estado da la oportunidad de acceder a vivienda propia, a 
los sectores de más bajos ingresos a través de la fórmula: A+B+C (Ahorro, Bono y Crédito),  
b)  La vivienda social
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Idem pp1
dando además la posibilidad de incorporar otro componente a esta fórmula básica y que es 
aquel fondo propio o también  denominado de reserva,  en este caso la fórmula tiene este 
componente adicional, R+A+B+C.
Los componentes antes detallados de la fórmula,  deben  tener las siguientes valoraciones 
monetarias:
A= Ahorro $ 10% del valor total de la vivienda
B= Bono de hasta  $. 5.000,00  
C= Crédito, valor de la diferencia por cubrir del costo total de la vivienda,  una vez que se 
haya cancelado el ahorro y el bono de vivienda. 
En  el caso de que se agregue el otro componente de la fórmula y que es el valor denominado 
reserva, éste se agregará a los tres valores anteriores y se deducirán  del valor total de la 
vivienda para determinar el valor real del crédito,  el mismo que en este caso será de menor 
valor  que el calculado con  la primera fórmula. 
El precio es el valor nominal de un bien o de un servicio expresado en términos monetarios .
Ejemplo de precio de vivienda con responsabilidad social:
En  el siguiente cuadro se demuestran  varios tipos de casas ofertadas para los sectores de más 
bajos ingresos económicos,  por la Fundación  Mariana de Jesús,  a través de la Cooperativa 
Fon da Vida.,  como podemos observar,  los precios son  bajos,  considerando que estos 
sectores no tienen  suficientes recursos que les permita acceder a viviendas de precios más 
elevados. 
4.2.1     Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario
12
12
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                           :              Cooperativa Fond da Vida
                           : Los autores
El mercado inmobiliario tiene varios escenarios,  en  donde se demuestra que la oferta y la 
demanda de vivienda, tiene una gama de alternativas, las mismas que para el presente estudio 
las hemos agrupado en  dos bien  diferenciadas:
La vivienda de tipo social y la vivienda de tipo residencial.
La primera, se caracteriza por ser un área de construcción  pequeña,  que máximo alcanza una 
superficie de 55 metros cuadrados,  se la entrega con acabados de baja calidad, o sin acabados 
y sin amueblamiento; mientras que la segunda tiene superficies más grandes que inclusive van  
hasta los 200 metros cuadrados de construcción y tiene acabados de primera,  amueblamiento,  
espacios verdes y equipamiento, entre otras cosas. 
Con  la finalidad de evidenciar estas diferencias,  en  el siguiente cuadro detallamos algunas 








4.2.2    Escenarios de costos de vivienda
Cuadro No. 63
Precios de Viviendas de Interés Social, 
Ofertados por la Fundación M ariana 
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FINANCIA












:              Oferentes de Viviendas
: Los Autores
Existe una gran diferencia entre los planes de vivienda dedicados a estratos que cuentan  con  
un nivel de ingresos que les permita pagar cuotas que están  sobre los $ 200,00 y los de 
carácter social,  cuyas cuotas no superan los $ 100,00; esta diferencia está dada por  el 
tamaño de la vivienda,  el  lugar en  donde está ubicada,  la calidad de los materiales,  entre 
otros;  sin  embargo,  la vivienda social se constituye en  una solución  para disminuir el 
déficit habitacional existente el país,  y en  este caso en  el sector de Sierra Hermosa,  en  
donde hemos realizado el presente estudio,  puesto que a más de  tener todos los servicios 
básicos requeridos, también  por su costo se torna accesible para aquellos estratos de la 
población,  cuyos ingresos familiares no superan  los $ 450,00 mensuales.
Otros ejemplos de oferta inmobiliaria de carácter social y residencial son los representados en  
el siguiente cuadro.
PORTAL DE 
LEGARD A 110,00 51.773,00 15.531,90 42.583,29 58.115,19 6.342,19 12,25 25 años
BUENAVEN TUR
A 97,00 46.507,00 13.952,10 38.512,45 52.464,55 5.957,55 12,81 25 años
CASA & C AMPO 74,00 44.000,00 13.200,00 36.586,00 49.786,00 5.786,00 13,15 25 años
VILLA 
ESPERANZA 46,38 1.4211,00 4.263,30 11.243,74 15.507,00 1.296,04 9,12 10 años
CIUD AD 
CERR AN A 54,00 13.500,00 4.050,00 10.665,00 14.715,00 1.215,00 9,00 10 años
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Fuente
Elaborado por
4.3 FINANCIAM IENTO DE VIVIENDA SOCIAL
CUADRO No.65























54  m2 12.560,00 6.256,00 7.811,20 14.067,20
95 m2 22.567,00 7.256,70 18.018,34 25.275,04
120 m2 37.893,00 8.789,30 33.650,86 42.440,16
FLORENCIA 106 m2 84.000,00 25.200,00 71.962,80 97.162,80
YEDRAS 132 m2 88.900,00 26.670,00 76.160,63 102.830,63
LOS 
GIRASOLES 67 m2 29.970,00 7.997,00 26.669,30 34.666,30
:              Visores de Servicios Inmobiliarios/Bolsa de Vivienda
: Los autores
Como podemos ver,  el mercado inmobiliario tiene una gama completa  de ofertas, cuyo 
precios varían  de acuerdo a las características de las viviendas ofertadas; lo cual constituye el 
principal factor que determina el si la vivienda es de interés social o de carácter residencial.
El financiamiento constituye la asignación  de un  conjunto de recursos monetarios 
financiaros,  destinados a una actividad o proyecto económico determinado.
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  Fuente
  Elaborado por
Cuadro No. 67
FINANCIAM IENTO DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COOPERATIVA DE LA CAM ARA 
DE COM ERCIO DE QUITO,            POR VIVIENDAS OFERTADAS POR LA 

















FINANCIAMIIENTO DE LA COOPERATIVA FOND DA VIDA A HOGARES DE MENORES 
RECURSOS PARA VIVIENDAS DE LA FUNDACION MARIANA DE JESUS
VIVIENDA ABONO CREDITO
FINANCIAMIENTO
TIPO Tasa de interés  11% 
anual
DE 
CASA AREA PRECIO 
AHO
RRO    BONO
AHO
RRO






:              Cooperativa Fond Da Vida y Fundación Mariana de Jesús
: Los Autores
C 48 4.200,00 420 3.780,00 420 0 420 24 19,46
C 48 4.410,00 441 3.969,00 441 0 441 24 20,43
B 42 4.500,00 450 4.050,00 450 0 450 25 20,59
B 42 5.011,34 501 4.510,00 501 10 511 28 20,62
D 56 6.721,26 672,13 5.000,00 672 1.049,13 1.249.96 36 35.72
:             Cooperativa de la Cámara de Comercio de Quito y Fundación
: Los autores.
En  este cuadro se demuestra una oferta de la Fundación  Mariana de Jesús,  que se dedica a la 
construcción de vivienda de interés social para estratos sociales de bajos ingresos económicos y el 
financiamiento de las casas ofertadas por esta fundación, a través de la Cooperativa Fond da Vida,  
para cuya entidad los hogares ubicados desde el primero al cuarto quintil no son  sujetos de crédito,  
    C 48 m2 4.200,00 420 3.780,00 420 0 420 0 0 0
    C    48 m2 4.410,00 441 3.969,00 441 0 441 0 0 0
    B     42 m2 4.500,00 450 4.050,00 450 0 450 0 0 0
    B    42 m2 5.011,00 501 4.510,00 501 10 511 0 0 0
    D    56 m2 6.721,26 672 5.000,00 672 1.049,13 1.1158 1.1158 21 55.15
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puesto que no llegan  a los  $. 1.000,00  establecidos por la cooperativa para la concesión  de 
préstamos,  es decir no los considera sujetos de crédito,  tan  solamente a los hogares ubicados en 
el quinto quintil rebasan  el máximo de $. 2.500,00. 
A continuación, en el cuadro siguiente se demuestra el financiamiento de algunos proyectos de la 
misma fundación Mariana de Jesús  pero financiados por la Cooperativa de la Cámara de Comercio 
de Quito
Una familia, para considerar adquirir una vivienda propia,  a través del financiamiento,   
primeramente debe evaluar si las condiciones que la institución  financiera que le otorgará este 
crédito,  está o no en  condiciones de poderlas cumplir,  principalmente las que se refieren  a 
montos de las cuotas a cancelarse y los plazos del crédito; en este contexto,  al analizar el cuadro 
anterior podemos ver que el financiamiento que otorga la Cooperativa de la Cámara de Comercio 
de Quito,  resulta conveniente para los hogares que por sus bajos niveles de ingresos económicos,  
no pueden  acceder a los créditos que el resto de financieras propone; en  consecuencia el 
financiamiento antes descrito en  el cuadro que antecede,  está al alcance de familias de recursos 
económicos bajos ,  por lo que si pueden acceder al mismo y adquirir su vivienda.
Finalmente para hacer una relación  más objetiva entre el financiamiento de la vivienda social y la 
vivienda tipo residencial,  en  el siguiente cuadro,  se demuestra,  la diferencia existente entre los 
montos de las cuotas mensuales que una familia debe cancelar por un  crédito para adquirir 
vivienda propia.
:              Cooperativa Cámara de Comercio de Quito
: Los Autores
42 m2 10.440 38,28% 3.996 5 10,74% 86,37 5.182,20
59 m2 13.960 49,17% 6.864 5 10,74% 148,35 8.901,00
67 m2 15.960 53,66% 8.564 5 10,74% 185,09 11.105,40
45 m2 11.440 49,92% 4.796 5 10,74% 103,66 6.219,60




FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
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4.3.1  Cálculo de la capacidad y disposic ión de pago de los demandantes de vivienda
a) En  relación  a la Canasta Básica
Cuadro No. 69
CALCULO DE LA CAPACIDAD Y DISPOSICION DE PAGO DE LOS 
HOGARES  
DEM ANDANTES DE VIVIENDA EN  RELACION AL INGRESO GLOBAL 
Y AL VALOR DE LA CANASTA BASICA
Determina la voluntad de los hogares que perciben ingresos, para adquirir vivienda propia, la 
capacidad de pago y de endeudamiento, de los 128 hogares que habitan en viviendas 
arrendadas, en anticresis, a cambio de servicios o prestadas, con déficit cuantitativo y no 
propias hacinadas y con allegamiento.
En esta tabla se determinarán  los hogares que están  en  condiciones de  adquirir 


















1 500,00 4 125,00 538,12 -38,12
2 550,00 2 275,00 538,12 11,88
3 400,00 4 100,00 538,12 -138,12
4 550,00 6 91,67 538,12 11,88
5 250,00 8 31,25 538,12 -288,12
6 200,00 3 66,67 538,12 -338,12
7 1.200,00 6 200,00 538,12 661,88
8 1.350,00 9 150,00 538,12 811,88
9 600,00 5 120,00 538,12 61,88
10 1.000,00 8 125,00 538,12 461,88
11 250,00 3 83,33 538,12 -288,12
12 250,00 1 250,00 538,12 -288,12
13 250,00 3 83,33 538,12 -288,12
14 250,00 1 250,00 538,12 -288,12
15 650,00 6 108,33 538,12 111,88
16 2.900,00 6 483,33 538,12 2.361,88
17 250,00 2 125,00 538,12 -288,12
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           18 650,00 5 130,00 538,12 111,88
19 1.000,00 5 200,00 538,12 461,88
20 500,00 4 125,00 538,12 -38,12
21 50,00 3 16,67 538,12 -488,12
22 200,00 3 66,67 538,12 -338,12
23 500,00 5 100,00 538,12 -38,12
24 450,00 10 45,00 538,12 -88,12
25 250,00 4 62,50 538,12 -288,12
26 500,00 3 166,67 538,12 -38,12
27 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
28 50,00 5 10,00 538,12 -488,12
29 100,00 4 25,00 538,12 -438,12
30 200,00 4 50,00 538,12 -338,12
31 150,00 1 150,00 538,12 -388,12
32 250,00 1 250,00 538,12 -288,12
33 50,00 1 50,00 538,12 -488,12
34 500,00 9 55,56 538,12 -38,12
35 150,00 4 37,50 538,12 -388,12
36 250,00 1 250,00 538,12 -288,12
37 250,00 3 83,33 538,12 -288,12
38 250,00 5 50,00 538,12 -288,12
39 50,00 2 25,00 538,12 -488,12
40 250,00 5 50,00 538,12 -288,12
41 450,00 3 150,00 538,12 -88,12
42 350,00 4 87,50 538,12 -188,12
43 100,00 5 20,00 538,12 -438,12
44 1.650,00 6 275,00 538,12 1.111,88
45 1.650,00 6 275,00 538,12 1.111,88
46 350,00 2 175,00 538,12 -188,12
47 400,00 6 66,67 538,12 -138,12
48 250,00 3 83,33 538,12 -288,12
49 50,00 2 25,00 538,12 -488,12
50 350,00 4 87,50 538,12 -188,12
51 0,00 2 0,00 538,12 -538,12
52 0,00 2 0,00 538,12 -538,12
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53 450,00 5 90,00 538,12 -88,12
54 0,00 4 0,00 538,12 -538,12
55 0,00 4 0,00 538,12 -538,12
56 0,00 4 0,00 538,12 -538,12
57 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
58 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
59 1.050,00 5 210,00 538,12 511,88
60 0,00 4 0,00 538,12 -538,12
61 0,00 4 0,00 538,12 -538,12
62 0,00 2 0,00 538,12 -538,12
63 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
64 0,00 4 0,00 538,12 -538,12
65 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
66 350,00 6 58,33 538,12 -188,12
67 500,00 2 250,00 538,12 -38,12
68 0,00 2 0,00 538,12 -538,12
69 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
70 0,00 2 0,00 538,12 -538,12
71 200,00 4 50,00 538,12 -338,12
72 0,00 2 0,00 538,12 -538,12
73 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
74 0,00 3 0,00 538,12 -538,12
75 0,00 3 0,00 538,12 -538,12
76 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
77 0,00 2 0,00 538,12 -538,12
78 250,00 2 125,00 538,12 -288,12
79 450,00 4 112,50 538,12 -88,12
80 0,00 3 0,00 538,12 -538,12
81 0,00 4 0,00 538,12 -538,12
82 0,00 4 0,00 538,12 -538,12
83 1.100,00 3 366,67 538,12 561,88
84 550,00 4 137,50 538,12 11,88
85 450,00 5 90,00 538,12 -88,12
86 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
87 500,00 3 166,67 538,12 -38,12
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88 1.350,00 4 337,50 538,12 811,88
89 0,00 3 0,00 538,12 -538,12
90 50,00 2 25,00 538,12 -488,12
91 700,00 3 233,33 538,12 161,88
92 0,00 1 0,00 538,12 -538,12
93 500,00 5 100,00 538,12 -38,12
94 550,00 4 137,50 538,12 11,88
95 100,00 2 50,00 538,12 -438,12
96 300,00 3 100,00 538,12 -238,12
97 500,00 2 250,00 538,12 -38,12
98 750,00 6 125,00 538,12 211,88
99 1.100,00 6 183,33 538,12 561,88
100 550,00 4 137,50 538,12 11,88
101 250,00 5 50,00 538,12 -288,12
102 400,00 3 133,33 538,12 -138,12
103 250,00 3 83,33 538,12 -288,12
104 250,00 4 62,50 538,12 -288,12
105 250,00 1 250,00 538,12 -288,12
106 500,00 4 125,00 538,12 -38,12
107 550,00 5 110,00 538,12 11,88
108 600,00 5 120,00 538,12 61,88
109 500,00 3 166,67 538,12 -38,12
110 150,00 5 30,00 538,12 -388,12
111 150,00 1 150,00 538,12 -388,12
112 500,00 4 125,00 538,12 -38,12
113 500,00 4 125,00 538,12 -38,12
114 700,00 2 350,00 538,12 161,88
115 350,00 3 116,67 538,12 -188,12
116 700,00 5 140,00 538,12 161,88
117 1.150,00 4 287,50 538,12 611,88
118 50,00 2 25,00 538,12 -488,12
119 800,00 4 200,00 538,12 261,88
120 500,00 5 100,00 538,12 -38,12
121 300,00 3 100,00 538,12 -238,12
122 350,00 5 70,00 538,12 -188,12
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123 250,00 3 83,33 538,12 -288,12
124 450,00 2 225,00 538,12 -88,12
125 900,00 5 180,00 538,12 361,88
126 800,00 5 160,00 538,12 261,88
127 250,00 1 250,00 538,12 -288,12
128 250,00 4 62,50 538,12 -288,12
129 350,00 4 87,50 538,12 -188,12
130 250,00 3 83,33 538,12 -288,12
131 550,00 3 183,33 538,12 11,88
132 100,00 2 50,00 538,12 -438,12
133 700,00 2 350,00 538,12 161,88
134 200,00 4 50,00 538,12 -338,12
135 550,00 4 137,50 538,12 11,88
136 350,00 5 70,00 538,12 -188,12
137 900,00 4 225,00 538,12 361,88
138 500,00 2 250,00 538,12 -38,12
139 900,00 3 300,00 538,12 361,88
140 350,00 4 87,50 538,12 -188,12
141 350,00 3 116,67 538,12 -188,12
142 600,00 5 120,00 538,12 61,88
143 550,00 1 550,00 538,12 11,88
144 700,00 3 233,33 538,12 161,88
145 200,00 3 66,67 538,12 -338,12
146 250,00 3 83,33 538,12 -288,12
147 400,00 2 200,00 538,12 -138,12
148 550,00 6 91,67 538,12 11,88
149 250,00 3 83,33 538,12 -288,12
150 500,00 10 50,00 538,12 -38,12
151 500,00 6 83,33 538,12 -38,12
152 450,00 7 64,29 538,12 -88,12
153 600,00 4 150,00 538,12 61,88
154 250,00 4 62,50 538,12 -288,12
155 300,00 4 75,00 538,12 -238,12
156 800,00 6 133,33 538,12 261,88
157 300,00 5 60,00 538,12 -238,12
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158 450,00 4 112,50 538,12 -88,12
159 150,00 3 50,00 538,12 -388,12
160 250,00 2 125,00 538,12 -288,12
161 500,00 3 166,67 538,12 -38,12
162 1.350,00 6 225,00 538,12 811,88
163 1.000,00 5 200,00 538,12 461,88
164 800,00 5 160,00 538,12 261,88
165 350,00 4 87,50 538,12 -188,12
166 250,00 7 35,71 538,12 -288,12
167 1.250,00 4 312,50 538,12 711,88
168 300,00 2 150,00 538,12 -238,12
169 250,00 2 125,00 538,12 -288,12
170 400,00 2 200,00 538,12 -138,12
171 250,00 2 125,00 538,12 -288,12
172 400,00 2 200,00 538,12 -138,12
173 600,00 6 100,00 538,12 61,88
174 400,00 3 133,33 538,12 -138,12
175 550,00 5 110,00 538,12 11,88
176 0,00 2 0,00 538,12 -538,12
177 350,00 5 70,00 538,12 -188,12
178 50,00 2 25,00 538,12 -488,12
179 400,00 6 66,67 538,12 -138,12
180 450,00 4 112,50 538,12 -88,12
181 500,00 3 166,67 538,12 -38,12
182 0,00 3 0,00 538,12 -538,12
183 450,00 4 112,50 538,12 -88,12
184 700,00 4 175,00 538,12 161,88
185 350,00 3 116,67 538,12 -188,12
186 500,00 2 250,00 538,12 -38,12
187 800,00 5 160,00 538,12 261,88
188 700,00 3 233,33 538,12 161,88
189 700,00 4 175,00 538,12 161,88
190 450,00 3 150,00 538,12 -88,12
191 250,00 2 125,00 538,12 -288,12
192 800,00 4 200,00 538,12 261,88
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:             Censo Habitacional / Junio 2010
: Los autores
Los valores con signo negativo significan  que los ingresos globales de estos hogares,  no son  
suficientes como para aquirir por lo menos los productos de la Canasta Básica, valorada en  $ 
538,12,   al mes de junio, fecha en  la que se realizó la encuesta en  el Sector de Sierra Hermosa.
193 850,00 5 170,00 538,12 311,88
194 550,00 2 275,00 538,12 11,88
195 950,00 4 237,50 538,12 411,88
196 900,00 3 300,00 538,12 361,88
197 250,00 2 125,00 538,12 -288,12
198 800,00 4 200,00 538,12 261,88
199 900,00 3 300,00 538,12 361,88
200 1.100,00 5 220,00 538,12 561,88
201 600,00 2 300,00 538,12 61,88
202 1.250,00 5 250,00 538,12 711,88
203 1.100,00 6 183,33 538,12 561,88
204 650,00 3 216,67 538,12 111,88
205 250,00 1 250,00 538,12 -288,12
206 500,00 4 125,00 538,12 -38,12
207 700,00 4 175,00 538,12 161,88
208 600,00 5 120,00 538,12 61,88
209 500,00 3 166,67 538,12 -38,12
210 700,00 5 140,00 538,12 161,88
211 300,00 2 150,00 538,12 -238,12
212 700,00 5 140,00 538,12 161,88
213 350,00 2 175,00 538,12 -188,12
214 500,00 3 166,67 538,12 -38,12
215 700,00 4 175,00 538,12 161,88
216 600,00 4 150,00 538,12 61,88
217 950,00 7 135,71 538,12 411,88
218 350,00 3 116,67 538,12 -188,12
219 700,00 3 233,33 538,12 161,88
                    Fuente
                     Elaborado por
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b) En  relación  a la Canasta Vital
Cuadro No. 70
CALCULO DE LA CAPACIDAD Y DISPOSICION DE PAGO DE LOS HOGARES  
DEMANDANTES DE VIVIENDA EN  RELACION  AL INGRESO GLOBAL Y AL VALOR 


















1 500,00 4 125,00 384,67 115,33
2 550,00 2 275,00 384,67 165,33
3 400,00 4 100,00 384,67 15,33
4 550,00 6 91,67 384,67 165,33
5 250,00 8 31,25 384,67 -134,67
6 200,00 3 66,67 384,67 -184,67
7 1.200,00 6 200,00 384,67 815,33
8 1.350,00 9 150,00 384,67 965,33
9 600,00 5 120,00 384,67 215,33
10 1.000,00 8 125,00 384,67 615,33
11 250,00 3 83,33 384,67 -134,67
12 250,00 1 250,00 384,67 -134,67
13 250,00 3 83,33 384,67 -134,67
14 250,00 1 250,00 384,67 -134,67
15 650,00 6 108,33 384,67 265,33
16 2.900,00 6 483,33 384,67 2.515,33
17 250,00 2 125,00 384,67 -134,67
18 650,00 5 130,00 384,67 265,33
19 1.000,00 5 200,00 384,67 615,33
20 500,00 4 125,00 384,67 115,33
21 50,00 3 16,67 384,67 -334,67
22 200,00 3 66,67 384,67 -184,67
23 500,00 5 100,00 384,67 115,33
24 450,00 10 45,00 384,67 65,33
25 250,00 4 62,50 384,67 -134,67
26 500,00 3 166,67 384,67 115,33
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27 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
28 50,00 5 10,00 384,67 -334,67
29 100,00 4 25,00 384,67 -284,67
30 200,00 4 50,00 384,67 -184,67
31 150,00 1 150,00 384,67 -234,67
32 250,00 1 250,00 384,67 -134,67
33 50,00 1 50,00 384,67 -334,67
34 500,00 9 55,56 384,67 115,33
35 150,00 4 37,50 384,67 -234,67
36 250,00 1 250,00 384,67 -134,67
37 250,00 3 83,33 384,67 -134,67
38 250,00 5 50,00 384,67 -134,67
39 50,00 2 25,00 384,67 -334,67
40 250,00 5 50,00 384,67 -134,67
41 450,00 3 150,00 384,67 65,33
42 350,00 4 87,50 384,67 -34,67
43 100,00 5 20,00 384,67 -284,67
44 1.650,00 6 275,00 384,67 1.265,33
45 1.650,00 6 275,00 384,67 1.265,33
46 350,00 2 175,00 384,67 -34,67
47 400,00 6 66,67 384,67 15,33
48 250,00 3 83,33 384,67 -134,67
49 50,00 2 25,00 384,67 -334,67
50 350,00 4 87,50 384,67 -34,67
51 0,00 2 0,00 384,67 -384,67
52 0,00 2 0,00 384,67 -384,67
53 450,00 5 90,00 384,67 65,33
54 0,00 4 0,00 384,67 -384,67
55 0,00 4 0,00 384,67 -384,67
56 0,00 4 0,00 384,67 -384,67
57 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
58 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
59 1.050,00 5 210,00 384,67 665,33
60 0,00 4 0,00 384,67 -384,67
61 0,00 4 0,00 384,67 -384,67
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62 0,00 2 0,00 384,67 -384,67
63 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
64 0,00 4 0,00 384,67 -384,67
65 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
66 350,00 6 58,33 384,67 -34,67
67 500,00 2 250,00 384,67 115,33
68 0,00 2 0,00 384,67 -384,67
69 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
70 0,00 2 0,00 384,67 -384,67
71 200,00 4 50,00 384,67 -184,67
72 0,00 2 0,00 384,67 -384,67
73 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
74 0,00 3 0,00 384,67 -384,67
75 0,00 3 0,00 384,67 -384,67
76 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
77 0,00 2 0,00 384,67 -384,67
78 250,00 2 125,00 384,67 -134,67
79 450,00 4 112,50 384,67 65,33
80 0,00 3 0,00 384,67 -384,67
81 0,00 4 0,00 384,67 -384,67
82 0,00 4 0,00 384,67 -384,67
83 1.100,00 3 366,67 384,67 715,33
84 550,00 4 137,50 384,67 165,33
85 450,00 5 90,00 384,67 65,33
86 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
87 500,00 3 166,67 384,67 115,33
88 1.350,00 4 337,50 384,67 965,33
89 0,00 3 0,00 384,67 -384,67
90 50,00 2 25,00 384,67 -334,67
91 700,00 3 233,33 384,67 315,33
92 0,00 1 0,00 384,67 -384,67
93 500,00 5 100,00 384,67 115,33
94 550,00 4 137,50 384,67 165,33
95 100,00 2 50,00 384,67 -284,67
96 300,00 3 100,00 384,67 -84,67
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97 500,00 2 250,00 384,67 115,33
98 750,00 6 125,00 384,67 365,33
99 1.100,00 6 183,33 384,67 715,33
100 550,00 4 137,50 384,67 165,33
101 250,00 5 50,00 384,67 -134,67
102 400,00 3 133,33 384,67 15,33
103 250,00 3 83,33 384,67 -134,67
104 250,00 4 62,50 384,67 -134,67
105 250,00 1 250,00 384,67 -134,67
106 500,00 4 125,00 384,67 115,33
107 550,00 5 110,00 384,67 165,33
108 600,00 5 120,00 384,67 215,33
109 500,00 3 166,67 384,67 115,33
110 150,00 5 30,00 384,67 -234,67
111 150,00 1 150,00 384,67 -234,67
112 500,00 4 125,00 384,67 115,33
113 500,00 4 125,00 384,67 115,33
114 700,00 2 350,00 384,67 315,33
115 350,00 3 116,67 384,67 -34,67
116 700,00 5 140,00 384,67 315,33
117 1.150,00 4 287,50 384,67 765,33
118 50,00 2 25,00 384,67 -334,67
119 800,00 4 200,00 384,67 415,33
120 500,00 5 100,00 384,67 115,33
121 300,00 3 100,00 384,67 -84,67
122 350,00 5 70,00 384,67 -34,67
123 250,00 3 83,33 384,67 -134,67
124 450,00 2 225,00 384,67 65,33
125 900,00 5 180,00 384,67 515,33
126 800,00 5 160,00 384,67 415,33
127 250,00 1 250,00 384,67 -134,67
128 250,00 4 62,50 384,67 -134,67
129 350,00 4 87,50 384,67 -34,67
130 250,00 3 83,33 384,67 -134,67
131 550,00 3 183,33 384,67 165,33
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132 100,00 2 50,00 384,67 -284,67
133 700,00 2 350,00 384,67 315,33
134 200,00 4 50,00 384,67 -184,67
135 550,00 4 137,50 384,67 165,33
136 350,00 5 70,00 384,67 -34,67
137 900,00 4 225,00 384,67 515,33
138 500,00 2 250,00 384,67 115,33
139 900,00 3 300,00 384,67 515,33
140 350,00 4 87,50 384,67 -34,67
141 350,00 3 116,67 384,67 -34,67
142 600,00 5 120,00 384,67 215,33
143 550,00 1 550,00 384,67 165,33
144 700,00 3 233,33 384,67 315,33
145 200,00 3 66,67 384,67 -184,67
146 250,00 3 83,33 384,67 -134,67
147 400,00 2 200,00 384,67 15,33
148 550,00 6 91,67 384,67 165,33
149 250,00 3 83,33 384,67 -134,67
150 500,00 10 50,00 384,67 115,33
151 500,00 6 83,33 384,67 115,33
152 450,00 7 64,29 384,67 65,33
153 600,00 4 150,00 384,67 215,33
154 250,00 4 62,50 384,67 -134,67
155 300,00 4 75,00 384,67 -84,67
156 800,00 6 133,33 384,67 415,33
157 300,00 5 60,00 384,67 -84,67
158 450,00 4 112,50 384,67 65,33
159 150,00 3 50,00 384,67 -234,67
160 250,00 2 125,00 384,67 -134,67
161 500,00 3 166,67 384,67 115,33
162 1.350,00 6 225,00 384,67 965,33
163 1.000,00 5 200,00 384,67 615,33
164 800,00 5 160,00 384,67 415,33
165 350,00 4 87,50 384,67 -34,67
166 250,00 7 35,71 384,67 -134,67
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167 1.250,00 4 312,50 384,67 865,33
168 300,00 2 150,00 384,67 -84,67
169 250,00 2 125,00 384,67 -134,67
170 400,00 2 200,00 384,67 15,33
171 250,00 2 125,00 384,67 -134,67
172 400,00 2 200,00 384,67 15,33
173 600,00 6 100,00 384,67 215,33
174 400,00 3 133,33 384,67 15,33
175 550,00 5 110,00 384,67 165,33
176 0,00 2 0,00 384,67 -384,67
177 350,00 5 70,00 384,67 -34,67
178 50,00 2 25,00 384,67 -334,67
179 400,00 6 66,67 384,67 15,33
180 450,00 4 112,50 384,67 65,33
181 500,00 3 166,67 384,67 115,33
182 0,00 3 0,00 384,67 -384,67
183 450,00 4 112,50 384,67 65,33
184 700,00 4 175,00 384,67 315,33
185 350,00 3 116,67 384,67 -34,67
186 500,00 2 250,00 384,67 115,33
187 800,00 5 160,00 384,67 415,33
188 700,00 3 233,33 384,67 315,33
189 700,00 4 175,00 384,67 315,33
190 450,00 3 150,00 384,67 65,33
191 250,00 2 125,00 384,67 -134,67
192 800,00 4 200,00 384,67 415,33
193 850,00 5 170,00 384,67 465,33
194 550,00 2 275,00 384,67 165,33
195 950,00 4 237,50 384,67 565,33
196 900,00 3 300,00 384,67 515,33
197 250,00 2 125,00 384,67 -134,67
198 800,00 4 200,00 384,67 415,33
199 900,00 3 300,00 384,67 515,33
200 1.100,00 5 220,00 384,67 715,33
201 600,00 2 300,00 384,67 215,33
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202 1.250,00 5 250,00 384,67 865,33
203 1.100,00 6 183,33 384,67 715,33
204 650,00 3 216,67 384,67 265,33
205 250,00 1 250,00 384,67 -134,67
206 500,00 4 125,00 384,67 115,33
207 700,00 4 175,00 384,67 315,33
208 600,00 5 120,00 384,67 215,33
209 500,00 3 166,67 384,67 115,33
210 700,00 5 140,00 384,67 315,33
211 300,00 2 150,00 384,67 -84,67
212 700,00 5 140,00 384,67 315,33
213 350,00 2 175,00 384,67 -34,67
214 500,00 3 166,67 384,67 115,33
215 700,00 4 175,00 384,67 315,33
216 600,00 4 150,00 384,67 215,33
217 950,00 7 135,71 384,67 565,33
218 350,00 3 116,67 384,67 -34,67
219 700,00 3 233,33 384,67 315,33
Fuente: Censo Habitacional /Junio 2010
Elaborado por : Los Autores
En cambio en  esta  tabla se determinarán  los hogares que pueden acceder a   vivienda propia,  en  
relación  al Ingreso Global y al precio de la Canasta Vital.
De igual manera que en  el caso anterior, los valores con signo negativo indican que los ingresos 
globales de estos hogares,  no son  suficientes como para aquirir por lo menos los productos de la 
Canasta Vital, valorada al mes de junio,   en  $ 384,67,  fecha en  la que se realizó la encuesta en  el 
Sector de Sierra Hermosa.
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4.3.1.1 Número de hogares en  disposición  y capacidad de pago
Fuente
Elaborado por
4.3.2     Crédito para la vivienda
Cuadro No. 71
DETERM INACION  DE  HOGARES  EN  DISPOSICION Y 
CAPACIDAD
DE OBTENER VIVIENDA PROPIA EN  RELACION  A LOS 
INGRESOS
GLOBALES  Y  LOS  VALORES  DE  LA  CANASTA  
BASICA  Y  VITAL
Hogares con  
ingresos superiores a 
la Canasta Vital
  
                  
                      
                        :              Censo Habitacional / Junio 2010
                        : Los autores
En  lo relacionada a la capacidad de pago mensual, referente al valor de la Canasta Básica,  en  
el cuadro anterior podemos ver que son  69 los hogares de Sierra Hermosa,  los que está en  
capacidad de adquirir vivienda propia.
En cambio si nos referimos a la relación entre ingresos globales de los hogares y el valor de la 
canasta vital,  observamos que son  112 los hogares que están en capacidad de financiar la 
adquisición de vivienda propia.
Se entiende por crédito a aquellas transacciones,  mediante las cuales el prestamista 
(acreedor), otorga un  préstamo a un prestatario (deudor),  a cambio de una garantía,  por lo 
cual este último se compromete a cumplir con  el pago  del capital recibido.  
Características de los 
hogares por ingresos
Valor de la 
Canasta Básica 
familiar  
No. De hogares con  
ingresos superiores a la 
canasta básica y vital
Hogares con  ingresos 
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En nuestro sistema financiero,  existen varios tipos de créditos, siendo los más demandados 
los créditos de consumo, los destinados a la microempresa,  los créditos comerciales, los 
créditos quirografarios y los créditos hipotecarios.   
El crédito constituye un  instrumento de extraordinaria importancia para la reactivación  
económica ya que dinamiza a todos los sectores y estimula al desarrollo individual, 
empresarial, colectivo y nacional; se considera una herramienta eficaz para impulsar el 
desarrollo de una economía. 
Los créditos hipotecarios que conceden  las instituciones financieras personas naturales, para 
la adquisición,  construcción,  mejoramiento y remodelación  de vivienda propia, son  líneas 
de crédito que se conceden   avalados con  hipotecas,  las mismas que deben  estar inscritas  
legalmente en  los registro públicos de la propiedad. 
Los créditos hipotecarios  son  concedidos por entidades financieras legalmente constituidas,  
de carácter público y privado.  






COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO
GRUPO FINANCIERO BANCO INTERNACIONAL
Los créditos hipotecarios,  son  concedidos a una tasa de interés que se encuentra dentro de la 
banda fijada por el Banco Central de, Ecuador con  techos máximos y mínimos,  esta tasa 
constituye el precio del dinero en  el mercado financiero y expresa la relación  porcentual a 
cancelarse por el uso de un determinado capital prestado en  una unidad de tiempo definido. 
En el ámbito financiero nacional existen  varias entidades financieras que otorgan  créditos 
hipotecarios para el financiamiento de viviendas,  a continuación  se describen  varias de ellas: 
Créditos hipotecarios 




COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO
GRUPO FINANCIERO BANCO INTERNACIONAL
Cada una de estas empresas financieras conceden créditos hipotecarios,  con  sus propias 
características;  las más importantes se resumen  a continuación:
BIESS (Banco del IESS),  Ofrece préstamos hipotecarios para adquirir viviendas terminadas,  
que se encuentren  listas para habitarlas (pueden  contener locales comerciales), con  un plazo 
máximo de hasta 25 años,  dependiendo el plazo de la edad del asegurado,  con  una tasa de 
interés que fluctúa entre el 11.30 y 11.33%;  el afiliado puede comprometer hasta el 40% de 
sus ingresos netos,  para el otorgamiento de este crédito el BIESS, toma en  cuenta los últimos 
6 meses de sueldos reportados al IEES por el afiliado. Financia hasta el 100% del valor del 
inmueble.
Banco de Guayaquil con  su producto Casa Fácil le financia hasta el 70% del avalúo del bien 
hasta $ 140.000,  con  tasas de interés reajustables cada 180 días. Con  cuotas mensuales a ser 
canceladas hasta por un  plazo de 15 años. La tasa de interés es del 12.35%
Banco del Pichincha con  su producto Crédito Habitar, conceder préstamos hipotecarios a 
personas naturales que sean  clientes o no  del banco,  con  una tasa de interés efectiva del 
10.75%,  concede hasta el 70%  del avalúo de la vivienda con  un  plazo máximo de hasta 25 
años,  concede además 3 meses de gracia para el pago de interés y capital. 
Banco Bolivariano concede préstamos hipotecarios con  plazos que van hasta 5 años,  con  un  
financiamiento del 70% del valor de la vivienda,  con  plazos de hasta 15 años con  un  
financiamiento del 60% del valor del bien,  con  una cuota mínima de entrada del 30%,  las 
tasas de interés fluctúan  de acuerdo al monto de entrada,  así,  con  una entrada  del 30% al 
39% la tasa de interés es del 11%,  si la entrada es del 40% al 49% la tasa  es del 10.5% y de 
50% de entrada en adelante,  la tasa es del 10%,  en  todos los casos el banco le cobra una 
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Cooperativa de ahorro y crédito 23 de Julio,  concede préstamos hipotecarios a los socios de la 
cooperativa,  hasta un  monto máximo de $. 60.000,00 con  un plazo de hasta 120 meses, con  
una tasa de interés del 9.87%. Financia hasta el 70% del valor de la vivienda.
El Grupo Financiero Banco Internacional,  proporciona créditos hipotecarios,  a través de su 
producto Crédito Intercasa, que está dirigido a clientes del banco,  para la adquisición  de 
vivienda nueva o usada,  con  un plazo máximo de hasta 15 años;  financia hasta el 70 % del 
valor de la vivienda,  con  reajustes anuales,  el valor mínimo del crédito ofertado es de $ 
25.000,00 y el máximo es de hasta  $. 120.000,00,  tiene una prima de seguro,  que se 
incorpora a la cuota mensual del pago del crédito,  con  una tasa del 12.3%.
%DE 
FINANCIAMIEN
TO SOBRE  EL 
AVALÚO DEL 
INMUEBLE
BIESS 100% - 8.56% 25 años
BANCO DE GUAYAQUIL 70% 30% 12.35% 15 años
BANCO DEL PICHINCHA 70% 30% 10.75% 25 años
BANCO BOLIVARIANO 70% 30% 11.00% 15 años
COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 
23 DE JULIO 70% 30% 9.87%% 10 años
GRUPO FINANCIERO 
BANCO 
INTERNACIONAL 70% 30% 12,30% 15 años
Instituciones financieras consultadas
: Los autores
Existen  dos tipos de subsidios para la adquisición de viviendas: el bono de titulación  y el 
Bono de vivienda.
Cuadro No.72






APORTE TASA DE INTERES PLAZO
Fuente:             
Elaborado por
Subsidios para viviendas
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a) Bono de titulación
b) Bono de la vivienda
Consiste en  un  bono de $. 200,00 que el Estado Ecuatoriano entrega a través del MIDUVI a 
personas de más bajos recursos económicos,  y que está destinado a cubrir los gastos de 
titularización de las escrituras públicas,  el pago de impuestos, tasas administrativas que se 
cancelan  por la transferencia de dominio,  gastos de notario y el registro de las escrituras en  
el Registrador de la Propiedad.  Este bono se entrega por una sola vez. 
Para tener derecho a este bono,  se deben  cumplir con los siguientes requisitos:
Ser ciudadano ecuatoriano mayor de edad;
Ser Jefes de un núcleo familiar, de cualquier estado civil legalmente reconocido;
En  caso de predios urbanos,  no poseer más de un inmueble a nivel nacional,
En las áreas rurales a diferencia de los sectores urbanos,  el postulante podrá poseer más de un 
lote de terreno, siempre y cuando, la sumatoria de sus valores comerciales no exceda de $ 
6.000.00 
Tanto en  las áreas rurales como en  las urbanas si existiese una construcción  dentro del 
inmueble a ser adquirido, éste no deberá superar los $ 8.000.00.
Para el área urbana la extensión mínima del inmueble será de 72 m², y máximo de 400 m².
Para el caso de la región  Amazónica la extensión  máxima será de 600 m² con una 
ponderación de más menos 10%.
Este bono otorga el Estado ecuatoriano a las familias de bajos recursos económicos,  a fin  de 
darles la oportunidad de adquirir vivienda propia o de mejorar la que ya tienen.
Como lo indicamos anteriormente,  los componentes del financiamiento para la adquisición de 
la vivienda o su mejoramiento son: 
Ahorro, de por lo menos el 10% del valor total  de la vivienda a ser adquirida,  dicho valor se 
constituye en  el aporte del postulante  al bono, y debe estar depositado en  una Institución  
Financiera como aporte del beneficiario. Debe estar depositado en una institución financiera 
registrada en el MIDUVI.
El otro componente del financiamiento es el Bono no reembolsable que el Estado entrega al 
beneficiario,  a través del MIDUVI,  con  la finalidad de apoyar y facilitar el acceso a vivienda 
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Finalmente el último componente de este financiamiento es el Crédito, que concede una 
entidad financiera otorgado por una institución financiera, para completar el valor de la 
vivienda que se va a adquirir.
A fin  de determinar los escenarios de financiamiento para la adquisición de vivienda se ha 
desarrollado un análisis relacionando los costos de vivienda propia, con la capacidad de pago 
que los hogares están en  condiciones de cancelar mensualmente, para lo cual hemos 
determinado los hogares que están  en  condiciones de cancelar las cuotas mensuales por la 
vivienda adquirida,  luego de satisfacer sus necesidades básicas,  determinadas en  los 
productos que conforman  la Canasta Básica  y  la Canasta Vital.
Censo Habitacional / Junio 2010
: Los autores
42 m2 $ 86,37 DE  $ 111,00   A    $ 
148,00 50 23,00%45 m2 $ 103,66 
59 m2 $ 148,35 DE  $ 149,00   A    $ 
276,00 47
         
21,00%67 m2 $ 185,09 
87m2 $ 276,87       DE  $ 277,00   EN   ADELANTE    26 12%
4.4. Identif icación de los escenarios de financiamiento para adquirir la vivienda 
4.4.1 Adquisición de la vivienda
Análisis de opciones
a) En relación ingresos globales del hogar con  el valor de la Canasta Vital
Fuente:             
Elaborado por
Cuadro No. 73
IDENTIFICACION  DE LOS ESCENARIOS DE LOS 
DEM ANDANTES DE VIVIENDA EN  RELACION  A LOS 
INGRESOS GLOBALES Y AL VALOR DE LA CANASTA B ASICA
AREA
CUOTA 











M ENSUAL  
PROYECTO
CAPACIDAD DE 






M ENSUAL  
PROYECTO
CAPACIDAD DE 
ENDEUDAM IENTO No. 
HOGAR %
(INGRESO FAM ILIAR)
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Primeramente analizaremos las tres opciones relacionando el ingreso global de los hogares con  
el valor de la Canasta Básica 
Los escenarios en  los cuales los demandantes se encuentran  ubicados en  la opción  A, según 
el cuadro anterior,  se observa que 50 hogares están  en condiciones de acceder a vivienda 
propia cancelando cuotas de   $ 86,37 a  $ 103,66,  y  representan  el 23% del total de hogares 
de  Sierra Hermosa. 
Esta opción  nos demuestra que en  este grupo de demandantes de vivienda se encuentra el 
mayor porcentaje de los hogares,  puesto que las cuotas establecidas son  las más bajas y la 
mayor  cantidad o porcentaje del total de hogares estudiados está ubicado en  este rango de 
ingresos puesto que en esta opción están  considerados todos los hogares que tiene ingresos 
que van  desde los $ 111,00 en  adelante. 
En  la opción B, en  cambio se aprecia que el 21,00% del total de hogares,  que corresponden  
a 47  hogares,  pueden acceder a viviendas ofertadas con  59 m2 y 67 m2,  con  el pago de una 
cuota mensual de $. 148,35  a  $ 185,09. 
Por último en  la opción C se existen  26 hogares, que corresponden  al 12,00% de todos los 
hogares encuestados,  y que tienen una capacidad de endeudamiento  de $ 277,00, en adelante;  
por lo tanto están  en capacidad de cancelar cuotas de $ 276,87 por viviendas de 87 m2. 
Resumiendo al relacionar los ingresos globales por hogar, con  el valor de la canasta básica  $ 
538,12,   podemos decir que del total de los 219 hogares encuestados,  50 están  en  capacidad 
de adquirir vivienda propia,  ofertada en  las 3 opciones como se demuestra en  el cuadro 
anterior, mientras que 169 hogares no cuentan  con  los ingresos suficientes que les permita 
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b) En relación ingresos globales del hogar con  el valor de la Canasta Vital
Cuadro No. 74
IDENTIFICACION  DE LOS ESCENARIOS DE LOS DEM ANDANTES 
DE VIVIENDA






































Fuente:             
Elaborado por
Opción A
42 m2 $ 86,37 DE  $ 111,00   A    $ 
148,00 93 42,00%45 m2 $ 103,66
59 m2 $ 148,35 DE  $ 149,00   A    $ 
276,00 70 15,00%67 m2 $ 185,09
87m2 $ 276,87
DE  $ 277,00  EN  
ADELANTE     47 21,00%
Censo Habitacional / Junio 2010
: Los autores
Por último,  analizaremos las tres opciones relacionando el ingreso global de los hogares con  
el valor de la Canasta Vital.
En  la opción A,  tenemos 93 hogares que representan  el 42% del total de hogares de Sierra 
Hermosa,  en  los cuales sus ingresos les permite,  cubrir las cuotas establecidas en  la opción  
A,  es decir cancelar cuotas que van  desde los $ 86,37 a los $ 103,66.. 
Esta opción  también  nos demuestra que en  este grupo de demandantes de vivienda se 
encuentra el mayor porcentaje de los hogares,  ya que las cuotas establecidas, en  esta opción
son  las más bajas;  por lo cual, la mayor  cantidad o porcentaje del total de hogares 
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estudiados está ubicado en  este rango de ingresos puesto que en esta opción están  
considerados todos los hogares que tiene ingresos que van  desde los $ 111,00 en  adelante. 
En  la opción B, observamos que el 15% del total de hogares,  que corresponden  a 70  
hogares,  están  en  condiciones de acceder a viviendas ofertadas con  59 m2 y 67 m2,  
cancelando una cuota mensual que va de $. 148,35  a  $ 185,09. 
Por último en  la opción C están  ubicados 26 hogares, que corresponden  al 12,00% de todos 
los hogares encuestados; estos hogares tienen una capacidad de endeudamiento  de $ 277,00, 
en adelante;  por lo tanto están  en capacidad de cancelar cuotas de $ 276,87  por viviendas de 
87 m2. 
Finalmente con esta relación ingresos globales y valor de la canasta vital,    ($ 384,67),  
podemos decir que del total de los 219 hogares objeto de este estudio,  93 hogares están  en  
capacidad de adquirir vivienda propia,  como se demuestra en  el cuadro anterior, mientras que 
126 hogares no tienen  los ingresos suficientes que les permita acceder a alguna de las tres 
opciones de adquirir vivienda propia.  
A fin  de determinar los escenarios de financiamiento para la adquisición de vivienda se 
realizaron análisis relacionando los costos de vivienda propia, con la capacidad de pago que 
los hogares están en  capacidad  de cancelar mensualmente los valores correspondientes a las 
cuotas de los créditos adquiridos para acceder a vivienda propia,  para lo cual relacionamos los 
ingresos globales de los 219 hogares con  los valores de la canasta básica y la canasta vital, 
determinándose lo siguiente:
En  relación  a los ingresos globales con  el valor de la canasta básica, se observa que existen  
69 hogares que tienen ingresos superiores al valor de esta canasta,  sin  embargo solamente 50 
hogares están  en  capacidad de endeudarse para adquirir vivienda en propia. 
Opción B 
Opción C
4.5 Comprobación de Hipótesis
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Finalmente en  relación  al ingreso global y el valor de la canasta vital, se determinó que 
existen  112 hogares con ingresos superiores al valor de esta canasta,  pero únicamente 93 
hogares están  en  condiciones de endeudarse y poder cancelar las cuotas del crédito para 
adquirir vivienda propia en  condiciones de habitabilidad.
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CAPÍTULO  V
5        CONCLUSIONES   Y   RECOM ENDACIONES





      
El estudio realizado en  el Sector Sierra Hermosa del Barrio El Carme 1  de la Comuna de Llano 
Grande, tiene como objetivo principal el de determinar si las viviendas,  su entorno,  el 
equipamiento,  la seguridad,  los servicios de salud,  transporte y el  abastecimiento de bienes y 
servicios, contribuyen  a generar condiciones de buen  vivir para los habitantes de este sector. 
Una vez terminado el presente estudio,  podemos determinar las siguientes conclusiones:  
En  lo referente a la provisión de agua potable de acuerdo al estudio realizado podemos decir que el 
Sector de Sierra Hermosa tiene el suministro de agua por medio de tubería conectada a la red 
pública,  el 95,89%; la obtención  de este suministro durante los 7 días a la semana es frecuente en  
un  96,80% y  las 24 horas al día es 98,63%
Se determina un  déficit de este servicio en  un 4,11%. 
La eliminación  de aguas servidas o aguas negras en  el Sector de Sierra Hermosa, el 79,91% lo 
hace a través de la red pública de alcantarillado,  estableciéndose en  consecuencia un  déficit del 
20,09% de este servicio. 
La de energía eléctrica a través de la red eléctrica de servicio público, se provee a 209 hogares que 
representan el 95,43%,  mientras que 10 hogares no tiene esta fuente de suministro de la red 
pública lo cual representa el 4,57%,  porcentaje que representa el déficit de este servicio en  el 
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Eliminación de la basura
b. Vivienda
c.-  Situación de independencia, tenencia y suficiencia de las viviendas
Para la eliminación de la basura y los desechos sólidos,  de acuerdo al estudio podemos verificar 
que el 73,06% de las viviendas lo realiza a por medio del carro recolector,  determinándose un 
déficit de este servicio en  un  26,94%,  lo cual quiere decir que este porcentaje de viviendas 
elimina la basura por  otros medios. 
Luego del análisis del suministro de estos cuatro servicios básicos para las viviendas del sector de 
Sierra Hermosa,  debemos considerar la provisión  óptima de todos los componentes,  a fin  de 
definir su déficit global,  estableciéndose que  existe un 83,30% de provisión óptima de servicios
básicos, por lo tanto hay un  déficit del 16,70%; es decir estos datos nos indican  que el suministro 
de los servicios básicos si contribuye  al buen  vivir de las familias que habitan  en  este sector. 
El tipo de vivienda que predomina en  el Sector de Sierra Hermosa es la casa o villa,  con  
un 70,78% y las mediaguas con  el 15,53%.
En  las viviendas predominan los siguientes materiales:
En los pisos el cemento o ladrillo con  el 53,00%, en  el techo, hormigón  con  el 80% y en  
las paredes el ladrillo o bloque con  el 97%.  
El estado general de la vivienda,  de acuerdo a los resultados del estudio nos indica que el 
47,33% es bueno, el 43,67% es regular y el 9% es malo. 
El déficit de materialidad  nos indica que 104 viviendas tienen sus techos,  paredes y pisos en  buen 
estado, con  un  porcentaje 47,33%, 95 viviendas se encuentran  en  estado regular con un 
porcentaje del 43,67% y 20 viviendas en  donde el estado de sus techos, paredes y pisos es malo y 
que corresponde al 9,00%,  lo cual nos como resultado que en  los ítems de materialidad y el estado 
de los materiales  si contribuyen  a generar condiciones de buen  vivir para los hogares de Sierra 
Hermosa. 
En  relación al hacinamiento, de acuerdo a los resultados del estudio efectuado se puede 
verificar que existen  133 viviendas con  hacinamiento recuperable,  lo que corresponde al 
-
-
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61,00%, 66 viviendas que corresponden al 30% con hacinamiento irrecuperable; es decir, 
que en  este sector,  existen viviendas en  las cuales los cuartos disponibles no son  
suficientes para el número de personas que  habitan  en  las mismas;  estos datos nos 
indican  que en   este porcentaje,  las viviendas no contribuyen  a generar condiciones  de 
buen vivir.   
En  lo que tiene que ver con  la infraestructura y equipamiento se realizó el estudio 
respectivo, determinándose los siguientes porcentajes de cobertura: alcantarillado 22.45,  
aceras y bordillos 36.53, nombres de las calles 29.03 alumbrado público 51.26  y el estado 
de las vías el 51.47. 
En  este análisis también  se determinó que el barrio no cuenta con  centros de salud,  tiene 
una sola unidad educativa de carácter particular,  no existen  ni retén  policial como 
tampoco el patrullaje,  cuenta únicamente con  dos canchas deportivas y un  espacio verde  
en  mal estado,  tiene el servicio de una sola línea de transporte público que abastece 
solamente a un  sector del barrio.
En  lo relacionado a las unidades de abastecimiento,  de bienes y servicios,  el sector si bien  
cuenta con  tiendas restaurants,  ferreterías,  carpinterías,  mecánicas,  en  cambio no tiene 
un  mercado formal,  para al abastecimiento de bienes y alimentos,  por lo cual sus 
habitantes,  deben  acudir a la feria de Calderón  o a otros barrios cercanos. 
Como conclusión  de los antes expuesto en  este tema,  de Infraestructura y equipamiento,  
podemos decir que ellas condiciones del entorno de Sierra Hermosa no contribuyen a 
generar condiciones de buen vivir para los habitantes de este sector. 
La necesidad manifiesta de los miembros de los hogares de Sierra Hermosa  para adquirir 
vivienda,  está condicionada a su a su disposición real para adquirir vivienda  y a la 
capacidad para cancelar el valor correspondiente al costo de la misma.  
El  déficit habitacional del Sector de Sierra Hermosa está dado tomándose en  cuenta a las 
viviendas que tienen algún  tipo de déficit cuantitativo,  con la sumatoria de estos déficits 
d.- Infraestructura
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se consideraron  las viviendas irrecuperables,  es decir por las que los miembros de un  
hogar requieren  reemplazarlas por una nueva vivienda. 
Con  todos estos datos, se realizó un  estudio relacionando los ingresos globales de cada 
hogar con  los costos de la canasta básica y la canasta vital, a fin  de verificar si el ingreso 
familiar les permite acceder a la adquisición  de vivienda propia, en  alguno de los 
diferentes planes  ofertados por empresas inmobiliarias y financiados por varias 
instituciones financieras, obteniéndose los siguientes resultados:
Con relación al Ingreso Global de cada hogar y al costo de la canasta básica:
Existen  al menos 50 hogares que están  en  condiciones de adquirir vivienda propia,  
cancelando cuotas de por lo menos $ 86,37  mensuales y que corresponde al 23% de los 
hogares del Sector de Sierra Hermosa.
En  cambio con  relación al costo de la canasta vital,  existen  93 hogares en  disposición 
de adquirir vivienda propia y con  capacidad de pago de cuotas de por lo menos  $86,37,  lo 
cual representa  el 43%  de los 219 hogares encuestados.
En  base a las conclusiones antes anotadas,  es necesario realizar las siguientes recomendaciones: 
Como los problemas de asentamientos irregulares,  no planificados conllevan  a habitar en  lugares 
no aptos para la construcción  de viviendas,  ya que no cuentan  con  la infraestructura necesaria,  ni 
tampoco  con  los permisos municipales respectivos,  entonces se presentan  asentamientos 
irregulares  y  precarios,   que no contribuyen  a general condiciones de buen  vivir, entonces 
considerando que una de las causas para que esta situación  se continúe dando en  los momentos 
actuales,  es el problema de la migración campo-ciudad,  entonces se recomienda a los  gobiernos 
de turno para que provean  de la infraestructura básica al sector rural,  lo cual impulsará su 
desarrollo y garantizará  condiciones de buen  vivir,  haciendo que sus habitantes no emigren  hacia 
las grandes ciudades. 
También  es importante que los habitantes del Sector de Sierra Hermosa a través de sus directivos,  
realicen  los esfuerzos necesarios para alcanzar de las autoridades Municipales,  Provinciales y del 
Ejecutivo,  la atención  a sus más apremiantes demandas por infraestructura y equipamiento del 
barrio,  tales  como la instalación  de un  centro  de salud,  de un  retén  y un  patrullero policial,  de 
-
-
5.2      RECOM ENDACIONES
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un  parque infantil,  el adoquinamiento de sus calles ,  la construcción de aceras y bordillos,  la 
dotación  de más líneas de transporte público a fin  de que mejoren sus condiciones y contribuyan  
al buen vivir. 
Es necesario que las entidades involucradas con  el bienestar  de la población,  tales como 
Ministerio de Bienestar Social,  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,  los Municipios y 
Gobiernos Provinciales, implementen  políticas a fin  de incorporar a los se sectores de menores 
recursos económicos, a la posibilidad de acceder a la adquisición  de vivienda propia.
A los habitantes de Sierra Hermosa a que se informen  y analicen  los diferentes planes y  
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